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Telegramas por el calle. 
S Í E R H C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
Diario de l a Marina . 
A L Ü I A R J U UB. VA H i U U N A . 
B A E A N A . 
De Iioy 
Madrid, Ooiubro 31 
Ü Ü N a U L D B O Ü B A . 
H ¿ llegado á Barcelona y tomado po-
ídBióu de su destino, el cónsal de la Ra-
pública de Cuba en aqneUa plaza, don 
Enrique H&msien. 
N O KQ P A R A . M E N 0 3 . 
Se comentan mncho Us noticias qne 
llegan de Puerto Bloc anunciando graves 
desórdenes en aquella Isla* 
T I T U L O N O B l L Í A l i l O . 
£1 Ray ha concedido un título nobliia-
ric á don Sorberte Qiirino Costa, Vice-
presidente da la Kspúblioa Argentlaa-
M E L Q U I A D E S A L V A R E Z 
Les ropublicanos conservadores de Va-
lencia, aprovechando la estancia en aque-
lla dudad de BU correligionario D. Mel-
qniades Alvarsz. han dado á éste ua ban-
qcete. 
Con este motivo el elocuente diputado 
demócrata pronunció an notable discar 
FO, on el que defendió la idea de formar 
un nueve partido republicano de tenden-
sias censertaicraa, 7 dirigió icres cenfin-
ras al republicaniemo radical, acneándob 
99 aheinar a! :sís 
En CD párrafo may inspirado, calificó 
ie calumnioss i l rnmir qns viens eircu-
lands de qus u prepont aprozimarse á la 
marquia. 
(Quedaprohibido la reproducción 
f9s itlegramat qut anteceden, oon arreglo 
ai articulo 3 i a< la Ley dt Propiedad 
IntelecluaL) 
N i e i t n R e p r e s e i i a c i ó n t i E u r o p a 
La dip'.cma::a del señor ¿derchán 
E S I M P O S I B L E E N V I A R i F i B I S 1 
M Á D B I D 
UN l í I N l S T B O D B BUS O C i r D I 0 I O N R 3 
ÍA MU D E L D l i 
l , a e s 8 e ñ o r , e l c o m p a ñ e r i s m o y e l 
respe to a l t a l e n t o , á la h o n r a d e z y á 
l a a n c i a n i d a d qne has ta en las l i -
bas sa lvajes saele gua rda r se , pa-
rece q n e n o p a e d e d u r a r a q n í m á s 
qne b reves i n s t a n t e s ; e l t i e m p o ne-
cesar io pa ra qne los G o b e r n a n t e s 
d e s i g n e n a l c o m p a ñ e r o , a l e r u d i t o , 
a l p r o b o , a l a n c i a n o p a r a n n a l t o 
pues to en l a a d m i n i s t r a c i ó n p á -
b i i c a . 
A y e r era e l s e ñ o r M e r c h a n , p a r a 
t odos sus c o m p a t r i o t a s , el p e r i o d i s -
t a i l u s t r e , el pensador i n s i g n e , el 
r e v o l u c i o n a r i o c e n s e c n e r t e y l e a l , 
e l p a t r i o t a i n m a c u l a d o merecedor 
de e s t á t n a s y arcos de t r i u n f o , de 
obe l i scos y t e m p l o s . 
Y b o y o n p e r i ó d i c o p ide que se 
l e e n v í e a l d i q u e y o t r o p u b l i c a u n 
a r t í c u l o ba jo estos subfesi t ivo? e p í -
grafes : 
B e c a d o n c i a d e l S r . M e r c h a n 
V I V A C A U T A C V X U O S A 
¡ Q u é a t r o c i d a d ! 
D e s e g u r o que ai e l s e ñ o r M e r -
c h á n h u b i e r a p o d i d o eoepechar que 
se l e sacaba de eu r e t i r o p a r a eso, 
se h a b r í a n e g a d o á acep ta r el h o n -
roso ca rgo . 
E l , d e s p u é s d e l t r i u n f o de los 
idea les con q u e h a b i a s o ñ a d o p o r 
espacio de t r e i n t a y t a n t o s a ñ o s , 
c r e e r í a , y oon r a z ó n , que se l e l l a -
m a b a p a r a g l o r i f i c a r l e , y a h o r a se 
e n c u e n t r a c o n q u e en v e » de l a 
g l o r i a l e e speraba n n C a l v a r i o , con 
q u e en l u g a r de h a l a g a r sus o idos 
las a c l a m a c i o n e s de u n p u e b l o a g r a -
dec ido , le a t u r d e n los g r i t e s desafo 
r ados de los que le r i d i c u l i z a n y 
m a l t r a t a n ? 
¡Y los que a s í p r o c e d e n p r e t e n d e n 
pasar por los m á s en tus i a s t a s de-
fensores de l a i n d e p e n d e n c i a ! 
W E A f t C 
r O R T H C 
9 
SEAMS 




Bajo la preeidenola del s e ñ o r Laoos-
te 66 r e o n i ó ayer la Li l reot iva del 
Ü í r o o l o d e HaoeDdftdos. 
Quedaron nombrados vooalae no re-
sidentes coa VOE y voto en las aeniones 
y reprceentaotes de U O o r p o r a c l ó o , en 
eus reftpeofivas localidades, el ee&or 
A o d r ó s T«»rr}'. Presldent*) Honora r io 
y l o i seflores Gregor io Barroso, Fer-
n á a d o Her re ra , A le j and ro Oasaao, Ra-
m ó n Pardo, A n t o n i o Oasuso, J o a q u í n 
T i r r a i b a a y Pedro Laborde , Presiden-
te^ efaotivos de las Jun tas Locales de 
Madruga , Quara , San A n t o n i o de las 
Vegas, Sao Fel ipe , D a r á n , Senoti 
S p í r i t n s y Sao M o o l á s . 
Se a c o r d ó comisionar á los s e ñ o r e e 
L n i s M a r x , l i a n a : ! Vi l laescnsa y Ma 
noel G . Jaama para que cons t i tuyan 
(a J c u t a Loca l de A l o n i s a r . 
N o habiendo podido organlsarse, á 
cansa del t empora l de agua qoe r e i n ó 
ea P ina r del R io la semana pasada 
las Jan tas de aquel la capi ta l de p ro-
v inc ia y l a de C o n s o l a c i ó n del Sor, 
vo lv ió a oomielonarse al s eñor J o s é 
A g u s t í n Blanco y a l Secretario del 
Oironlo para que llevasen á cabo cMcbo 
orgMniasoión y delegar en el seQor 
Sant iago G o t i é r e e z O e ü e para cons t i -
t u i r la de San O r i s t ó b a l . 
Se d i ó lectura á las oomunioaolones 
en qne los '"Sores doctor Joan Sactos 
F e r n á n d e a y Manuel G. Quevedo con 
frases entusiastas y l e v a n t a d i s de-
ffluestran en agradeoimieoto por el vo 
to de gracias qae á eu favor a c o r d ó la 
D i r e c t i v a , 
•^aedaroo aprobadas las iosor ipo io-
nes de socios becbns a favor de los 
s e ñ o r e s O^oar Font , Eduardo De lga -
do, G a s t ó n Rabel , Manuel Carrera , B . 
Rulz de Zara te 7 Domingo de L e ó n , 
heohas por los aeCorea Laooate, Cuer-
vo, Oasuso ; Espinosa, 
J n n t M L o r i e s del C i rcu lo que bao 
pido oonst i tuidae reoientemente: 
S a a o í í - S p í r i f M » . — P r e s i d e n t e , L i c e n -
ciado J o a q u í n Torra lbas ; Vicepresi-
dente, 8 r . Lanreano L l ó r e n t e ; Secreta-
r io , N é s t o r M a s o a r ó ; Vocales: s e ñ o r e s 
Mar iano Bohemendis , F lorenc io Mén-
dez, Octav io Oontalea, J o s é J o a q u í n 
C O R O N A S F U N E B R E S 
L A P R I M A V E R A " 
G U A R A N T E E D 
POPULAR PRICES 
C O D estot» P A T R O N E S toda S E Ñ O R A que ¿epa a!gv de 
costura ee> puede ci /rlur .su ropa. 
Hay P A T R O N E S para S A Y A S , blasas, chaqcelas, abrK 
gos,. camisa», pauialoues, coelios y para toda clases de ropa? 
para S E Ñ O R A S y N I Ñ A S . 
E l precio de cada molde es de 10 á 40 cectavos. 
L O S P A T H O N E S , M O L D E S y L I B R O S son ¡Ddispenea-
bles eu toda casa de familia. — De venta en la 
CASA DE MODAS Y SEDERIA 
"AU PETIT PARIS" 
Realiza 200 Coronas. Craces, Anclas, Corazones, Liras. Pal-
mas, Estrellas y Losanges á precios sin competencia posible, cin-
tas con dedicatorias gratis.— Nota, DO compren hasta no ver los 
precio? de esta casft 
1 A PRIMAVERA", MURALLA, 49, 
m M C O M P O S T I L á Y H A B A S A . T B I É F O N O : Í 1 8 . 
c c I_ i A C O D E L O 1 7 
A c a b a d e r e c i b i r p a r a l a e p i a c i ó n d e I n v i e r n o , e l m á s e x 
t e n e o y v a r i a d o ; u r t i d o d e S o m b r e r o s M o d e l o » p a r a s e ñ o r a s y 
n l f t a s y t a m b i é n g r r a n d e s n o v e d a d e s e n B o a s d e u h l / o n t P e i n e -
t a s , C i n t u r o u e s , H e b i l l a s , P u l s o s y S o m b r i l l a s d e F a n t a s í a . 




l 3 3 O B I S P O , 133 . 
O B I S P O , 101. 
T E L E F O N O : 6 8 6 . 
hit '¿d-19 6» 20 
C U B A ¥ A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S E D I C I O N E S . 
E l n ü t n e r o d é l a E D I C I O N S E M A N A L correspondiente a l dominqo 2G del 
c o r r i e n í c cata dedicado al cultivo é induitr io 'lei tabaco, roiiteniendo gráf i cas u 
apropiadas ilustraciones y una bri i lani t ( instruct iva i n / e n n a c i ó n acerca ae 
l a aromdtica y o » irrealmente apreciada hoja habana. 
C U B A 1 A M ñ l i l C A se publi'.a lodo*'oí domingos. Ese ' per iód iro i lustra 
do de mayor y más • ' i r iada cantidad de lectura; de men/or n ú m e r o rtc grnbados, 
de mejores Hui'rw.iOK'sS y de m i s lujo f/ue hasta ahora «e haya pubhccu'o en 
Cvba . Su E L U O I O X ü E M A N A L es un cuaderno lujoso Su E D I C I O S M E S -
S U A L esun verdadero "mciQnziu". Uno portada britlanle y dittitda e n c a d a 
nüntero . U n a NO V E L A i lustrada. '¿1)0 pdgxnas luí.O«(U y cerca tie ciento 
cincueida magm^cos grabados, todos tos meses. E s el ¡i^rrúdico tnds barato 
\ ! 
T O T B — XS A . IsT T S 
P A N E L l i E T S 
LoMradicioDaieiy .xqm.iio» P A N E L L E T S . propio» di I . /»iliT\4ad del di* *oat9*-
tionado» CCE sxquuit* pair*. is eacueuiric ja d« venia en e> 
C A F B , 
C O I V F Z T E X I Z A 
Y R E F O S T E R Z A 
E U R O P A 
-in^j. oí «.'.Híroon ppnpral v ea n-.Tjerofa cliente?» •nronir«f*o nn constante yTariado lar-ÍS* 1 SíS^SOREn^r P & E L K R . A Y DULCES F W g | f t i ^ E i ? f í ^ 
ie sotííccions en i« Haliiia — \M\ ERE¿ FINOS en feneral. FHLTAí t h E a C A a Vi. 
CAUFOaKU Y L Z C H E PURA U !» r»qner\a del 
C A F E E U R O P A 
Agen 
d a 
S u s c r i p c i ó n al mes, O C B É N T A C E N I A f'OS piafa e i p a ñ o t a . Se toHcuan 
"ntes coa buena* re/erencias . Cotd inúa (a p a b U c a c i ó n de tu novela I f u í / r a -
* ' E l f r O ' c i , u C l t ine i tveau". -Ad t i ins truc iún G A L I A N ' U 79 . U a b a n a . 
N O V I E M B R E 
E! i 
A g u i a r n ú m e r o 9 0 , 
e s q u i n a á O b i s p o . 
3a-3! Id-J 
i tí \mm 
C H U C E I S 
C O J I N E S 
C O R A Z O N E S 
L 4 E P O C A 
L.A E P O C A 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
L A E P O C A 
5.000 coronas reciüó ds su propia íál-rica desde 75 cen-
tavos á 500 pesos. 
LA EPOCA la casa de las coronas; cintas é imprssícn 
regalada. 
ÍISPTÜNO 71, ESQUINA A S&N KICOLáS 
© 
PARA EL DIA DE DIFUNTOS 
SB HA P U E S T O Y l A l á V E N T A E N 
M a d r g » ' , Msoae! G a r o í » Rubio , A n -
tonio M a r í a Ea i r e t , R a m ó n B e r g o ñ e t , 
Lorenso O l a i a r , D r . We^oealAO G a l -
l a d a , Dr . Fernando Ganoio M a d r i g a l . 
i í a á r w ^ a . —Presidente honorario, se-
Sor A n d r é s Ter ry ; Presidente, s e ü o r 
Gregorio B a r r o é o ; Vioepresldeate , Jo 
aé V . B:ancaoho; Seoretario, seflor Ja-
llo G o r d o v ó s ; Vocales: Sred. R a m ó n 
Abela , Migaa l A . B o l a ñ o a , Maar io io 
V a l l í n , Maonel F e r n á n d e z , Joan A l -
vares, Manae l M a r í a Mena, Niooláe 
Y n ú h a a s t e g a l . 
San N i ó o l d i . — P r e s i d e n t e , s e ñ o r Pe-
dro Laborde; Vicepresidente, R a m ó n 
Blanoo y Oar r ioaboro ; Tesorero, ¿efior 
M a r t í n Pefla y Ruede; Seoretario, ee-
ñor A g u s t í n Fern&odes Mor í s ; Vooa-
les: ¿ r e s , Franoisoo Aoosta y Oepero, 
Joan de la Ta r r e Q o n z á l e e , J o s b Wt.!! 
y Reoio, Q i g i n l o Toledo Oepero, Fede-
rico A lva re s Becerra, Garlos R u b í y 
Q o m á l e s , J o s é Delgado H e r n á n d e z , 
Mtguá i R a m í r e z V i d a l . M a r t í n Mar-
t i n tó , S i iver io Oarhaja! F e r n á n d e z , 
Manuel Valere P é r e z , O ü v e r H U I , 
Naroibo G o n z á l e z Baro , J o s é M a r t í n e z 
S.fierlz, Migue l F e r n á n d e z A b r e n , 
mí HOMÍTA 
<De! Eterung Stcr ,á6 Wsthlcgton.-Obre. 22) 
M r . L . V . de A b a d , e z o o m i s í c a a d o 
por loa intereses e c o n ó m i c o s de Ouba 
duran te la ú l t i m a legis la tura , se e o 
ouentra en el hotel " A r l i o g t o n . " 
Hablando de la s i t u a c i ó n de Coba., el 
peñor A b a d se expresa eL los t é r m i n o s 
m á s eatibfaotorios respecto el recto ja i* 
eio demostrado por el Presidente Ba-
rreda Palma y otros funoionarioe del 
E jecu t ivo . 
L a Aduanas e t t á n b l t n adminis t ra -
das, y á pes^r de la pobre perspect iva 
í La Mu UU1UUI 
San Rafael U J Neptuno 89 
CORONá TIENE HáRCA^O SU PR^GIO 
NACIS COSÍPBE SIS VES A N t E S SCSSTROS 
R E D U C I D O S P R E C I O S F I J O S 
o 
be habido on m e n t ó eo íaa entradas 
desde Ql mea de Mayo ú l t i m o , compa-
rado con los ingresos correspondientes 
a i g u a l p e r í o d o de 1901. 
E l DepartamenwO de San idad y Ja 
salud p ú b l i c a de la cap i t a l cabana PÍ-
gue sieudo excelente y el gobierno de 
la isla ha podido reducir los gastoa dei 
servicio en onoa $SO,000 roeneuales, 
oomp*rado con la cant idad gastada por 
el Gobierno M i l i t a r americano. 
S e g ú n el s e ñ o r A b a d , oareolan de 
fundamento las declaraoionea hechas 
por alganas personas, de que en Ouba 
existe un aeotlmiento hoat i l á loe ame-
ricanos. Nada U n looierco, dlee el ee-
ñor A b a d , y aunque fuese verdad el 
mundo j a m á s d i r í a que Ouba era ingra-
ta, sino qoe loa americanos no han na-
á i o ganarse el afecto de los oubanoa, 
4sLa v e r d a d es—dice Abad—que e1 
Oongreao americano ha impuesto sobre 
Guba una ley que l i m i t a eu s o b e r a n í a , 
y d e e p n ó * le ha negado la ayuda ma-
t e r i a l que á la vea de ser beneficiosa 
para los Batadoa ü c i d r , h a b r í a levan-
tado á la I s l a de la el « t i d a s i t u a c i ó n 
en qoe ae encuentra. Se manlfleeta que 
loa Batadoa ü n i d o a nos c o n c e d e r á n por 
medio de on t r a t ado ana rebaja de na 
20 f 5 ennoeatroa productos y ^n cam-
bio ü n b ¿ tiene que dar á loe Estadoa 
Unidos oonoesionee de on 70 } ¿ í . car 
boneras en varioa puertoe de la l e l a , 
ana e s t a c i ó n nava l en la Habana y no 
eé o o é m a s cosas m á s . 
' 'Ba to no es nna prueba de que DOS-
otros seamos tngratoa, aino de que se 
nos l l ama ae í porque no ealtamoe ante 
la opor ton idad qne ae nos ofrece de 
cambiar hbraa eaterliuas por piezas de 
ooatro ohellcee. 
" Y o oreo que toda la ouea t i óo a. r á 
a r reglada a a t l a f a o t o r í a m e n t e , porque 
Guba ea agradecida y debe mocho a loa 
Barauoe ITaidoa, y el pneblo de eata 
ú l t i m a n a c i ó n ee demaaiado nob'e y 
Hecuerdo l9 DE Noviembre 
LA F A S H I O N A B L E 
acaba de recibir ttn inmenso nurtido en 
C * O r n n í l < ? f l ' i n p H r P ^ craee», liras, harpas, eetrfilas, lozanges. 
V ^ U I U I l d b l U U C U I C b , íDge lee . e t c , ato., de v»rio9pre¿loe y S a i 
arreglados. 
C n r O n ^ C Q l i n P l ' i n r P ^ flnaa, de fa'za y iMecatt, lo mejor qae 
P e n s a m i e n t o s e n t e r c i o p e l o , 
Para c o D r a e m c r a ; la m e m o r i a de loa cjaeridoa d i f a n t o a . 
COÜ tii«cripct6n y de 
ti>Joa \os caruaúoa. 
" L a F a s h i o n a b l e 
O B I S P O 121 T E L E F O N O 474 
L á S C I N T A S É I N S C R I P C I O N E S SON G R A T ' S 
C u ifcOf I d-33—« 
l i ü L 
HOTEL INGLATERRA 
Es ta a c r e d i t a d a D U L C E R I A , hoy á c a r g o de loa mejorea O n l c e r o e 
de l a l e l a de C u b a , y h a b i e n d o hecho g r a n d e s r e f o r m a s t a n t o en e l t a l l e r 
c o m o en e l despacho, p o d e m o s ofrecer á u n e a t r a c l i e n t e l a g r a n d e e n o v e -
dadea y m a c h o eemero en t o d a clase de e n c a r g o s con e s p e c i a l i d a d en H a 
m i l l e t e a . T e n e m o s g r a n c a n t i d a d de D a l c e de M e m b r i l l o , cosa e a p j r i o r 
u o n c a v i s t a e n l a H a b a n a , por habe r l a c o n f e c c i o n a d o en es ta caaa, h a -
b i e n d o t r a i d o la f r o t a de E a p a ü a . 
Preparamos para el DIA DE TODOS LOS SANTOS co-
mo novedad, exquisitos Buñuelos de Viento rellenos de Ue-
locotóE. Cábelo Pera. Ciruela, Altaricoque, Chantilli, Gua-
' v Crema, á £0 centavos libra. 2 * - 3 i 
A 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en rodas partes .—Fábrica: Infanta, 62 
• laai Ole 
c 1645 
D S 
F R A N C I S C O C A M I N O 
Esta acreditada Sombrerería acaba de recibir los dltimo» 
modelos de iovieruo para caballeros y niños; así es que todos 
daben de visitar esta casa y se convencerán de que las ventajas 
que se obtienen comprando eu ella son grandes por ser ÍUS ar-
tículos de primera y de importación directa y Ins precios al al-
cance de todas las fortunas. 
L a Sombrerería de Francisco Camino tiene constantemen-
te un gran surtido en Sombreros de Jipijapa. T a m b i é n se la-
van en esta casa por un procedimiento especial sin usar s&les oí 
otras sustancias que destruyen el Sombrero. 
81, N E P T l i V O , 81 
C . 1653 
C 16J5 i 5-2> 
VIERNES 31 DE OCTUBRE. \ 
f UNCIOS POR TAADAS. 
A l a » 8 7 I O 
La Alegría de la Huerta 
A laa 9 7 1 0 
La Chávala 
A l a i 1 0 y I O 
Los Niños Llorores 
TEATRO BE AlBÍSH 
SHAN COMPAÑIA DB ZARZUELA 
T A X I ) A S - T A N D A S - T A X D A g 
Precio* por cada tandá 
Orillé» 1*, -2* 6 3M O U J . . . . 
Pftlcci 1? 5 -2° piso 
Lan?ta con ectrad» 
Balaca COD ídem 
Asiento de tertulia oon ídem. 
Idem de paraíso COD ídem.. . 
Entrada general 
Entrada 4 tertulia i paraíso. 




J i ; 
t U 
f 31 
t 1627 15 0< 
Qp* Ec ensayo el drama fantási ico tituladr 
Don Juan Tenorio 
Para ponerse M aceña el día I? de Noviembre 
r;o«3 M E J O R E S O I O 
D l A K I O O K J L A M I A R l 13A—Octubre 31 de 19i)W? 
gcneroso para p e r m i t i r que ene po l i t i ' 
oca opr imaa á un pueblo d é b i l qae ca-
rece de independencia completa . 
((E1 mes qae viene voy é empezar la 
p u b l i c a c i ó n de la r ev i s t a P a n - A m e r i 
can, y, con mis amigos, b a r é todo lo po 
filble para fortalecer laa relaoiooes po-
l í t i c s s y comerciales entre Oaba y lae 
r e p ú b l i c a s americanas, as í como conloe 
Estados U n i d o s . " 
A " C l l e u d o " . 
d e eqaivoca ooestro colega E l Mun-
do a l a t r i b a i r á peqnefieoes de l DIABIO 
l a o m i s i ó n de los nombres de su redao 
t o r en jefa y cronis ta , los sefiores M á r -
qnez B t e r l i n g y P icba rdo A r r e d o n d o . 
S I redactor qne e s c r i b i ó la r e l a c i ó n de 
los concnrrentee c i t ó & la memoria 
mnchos nombres, pero no todos, y como 
asante perentorio no le p e r m i t i ó corre-
g i r las pruebas y o t ro c o m p a ñ e r o en-
c o n t r ó en E l Mundo la r e l a c i ó n de los 
comensales, quiso completar oon el la 
las omisiones del cronis ta del DIABIO, 
s i n ver que en el la se l lamaba Antonio 
á Jo té B. Triay, se i n c l u í a á Ju l ián A y a 
¿a, de esta casa, qne no pudo asis t i r , y 
ee l l amaba Gonzalo Fuentes á Eduardo 
Sánchez de Fuentes, y fa l taban los 
nombres , p a r » nosotros respetables y 
quer idos , porque son nuestros compa-
fieros en la prensa, de los repreeentan-
tes de E l Mundo. 
Esa es l a ve rdad , honradamente ex-
puesta. 
NOTAS FINANCIERAS 
CUENTAS CORRIENTES EN ORO 
E l Eeonomitta de M a d r i d , a n u n o í a 
que ya se pueden a b r i r en el Banco de 
i á s p a B a las cuentas corr ientes en oro 
á que se refiere el a r t í c u l o 6° de la 
ley de 13 de M a y o ú l t i m o , con au jeo ióo 
ó las siguientes reglas: 
lm. E l Banco p o d r á ab r i r cuentas 
corr ientes , admi t iendo ea ellas moae 
das de oro de o a ü o espafiol y monedas 
de oro extranjeras, valoradas á l a par 
i n t r í n s e c a del cambio. 
2a T a m b i é n p o d r á n admi t i r se eo 
cuentas corr ientes de oro los cheques 
ó letras á l a v i s t a , g i radas sobre el 
ex t ranjero , bien con c a r á c t e r condioio 
n a l , f o r m a l i e á n d o s e cuando se tenga 
no t i c i a del cobro, ó bien en firme, 
v a l u á n d o l o s á la par, de igua l modo 
qne queda d icho en la regla 1* y con-
c e p t u á n d o l o s como entregas ea oro, 
oon r e d e c o i ó n del T i m b r e extranjero y 
de la c o m i s i ó n del 18 por IDO. 
D e los efectos que vue lvan protes-
tados por fa l ta de pago se c a r g a r á el 
costo y los gastos en la expresada 
cuenta ó se c o b r a r á n del interesado. 
3* Las cacetas corrientes en oro se 
p o d r á n abr i r eo M d d r i d y en todas las 
enoursales del Banco. 
4' De estas cuentas corrientes po-
d r á n los interesados sacar sus fondos 
por medio de talones en la forma que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
A . Se e n t r e g a r á por el Banco, al 
por tador , en pago de estos talones so 
i m p o r t e en monedas de oro, en la pla-
za qne radique la cnenta corriente. 
B , Bonos nomina t ivos ó al porta-
dor , pagaderos en oro cuando ee pre 
eenten al cobro en la misma plaza en 
qne rad ique l a cuenta . 
O. Bonos nomina t ivos ó al por ta 
dor , en oro, con destino al pago de 
impuestos del Tesoro qne deban satis-
facerse en dicho metal . 
fistos Bonos só lo s e r á n valederos 
pa ra la suonrsal del Banco que desig 
De el tenedor de la cnenta corriente. 
T B I B D M U B B E 
Jaruoo, Octubre 29. 
SeQor D i r e c t o r de l D I A B I O D E LA 
SIABINA. 
Habana . 
M o y eeSor m í o y de m i mayor con-
s i d e r a c i ó n : 
Oonocedor como pooos cubanos de 
qne usted con sn s e c c i ó n de " T r i D n a a 
L i b r o ' ' d a p o p u l a r i d a d á todo lo qne 
redunde en beneficio de l p a í e ; y que 
l a prensa es el medio de d i s e n t i r y 
d iafanaizr loe m á s á r d e o s problemas 
que afectan á los pueblos, es por lo que 
á n s t e d recurro , s n p l i o á n d o l e d é cabida 
en sn i lus t rada p u b l i c a c i ó n á l a p re -
sente, por lo cual , le q u e d a r á muy 
agradecido sn affmo. y s. s,. 
E L SOBRINO DB JOSÉ F B B E Z -
Oon verdadero horror , con espanto, 
veo que se t r a t a de reorganizar el po-
der j u d i c i a l con la misma rapidez y 
desparpajo que si ae t r a t a r a de asig-
D >r 300 peeos á cada representante. 
Eso, sefior D i r ec to r , es lo qne tanto 
me alarma, pues aunque yo hoy me 
dedico al campo, no he dejado de pa-
sar a l g ú n t iempo por las aolas univer-
eitarias, y coreado a lgunos aQos de 
Derecho, e n t e r á n d o m e entonces qne 
el poder j u d i c i a l es la base fundamen-
t a l de cualquier Estado, y que sin él 
no EO concibe la v ida y v ida de n a c i ó n 
a lguna . Y bago esta a c l a r a c i ó n aun-
que resulte latosa, porque no dudo nn 
instante que para la Inmensa m a y o r í a 
de nuestros hombres p ú b l i c o s const i-
tuye el poder j u d i c i a l , una i n s t i t u c i ó n 
poco menos que i n ú t i l , como que pro-
viene de t iempos de la ominosa, y co-
mo t a l , no les f a l t a r á o s a d í a y arrojo 
para t r a t a r de su s u p r e s i ó n oon desco-
nocimiento completo de la materia. 
H a y quien va dereaho al abismo cre-
yendo encontrar la g lo r i a . Pero D i o s 
protege la inocencia y si se qaiere la 
ignoranoia , y no nos d e j a r á arras t rar 
a l caos en que quieren eomirnos cua-
t r o ó seis ineptos. A o n q o e t a m -
b i é n hay que confesar que en nues t ro 
mundo po l í t i co no aon todos melones, 
y se logra ha l la r de cuando en cuan -
do a lguna calabaza cochinera, qne al-
go medi ta y discurre , y esas como son 
las que a l fin se imponen, nos l l e v a r á n 
La 
8ap Rafael, egq, é Agnila. 
L A M A R Q U E S I T A es tá reci-
biendo diariamente el gran surt ido 
de invierno qne espera realizar en 
mny poco t iempo, por ser de rancho 
goetoysus precios m u j baratos. 
C 161? »i. ' UMfeDf 
q u i z á s , s i no por el camino m á s recto, 
a l fin por el menos to rc ido . Dios 
quiera que no me cojan miedo los se-
ñ o r e s del margen y me condenen á 
perpetuo silencio como le p a s ó á m i 
pobre t í o , apenas v i s l u m b r ó una dis 
o n s i ó n en su p e r i ó d i c o acerca de la 
a n e x i ó n . Pero dejemos eso á u n l ado 
y s iguiendo mi t ema he de comunicar-
le una o b s e r v a c i ó n qne he hecho de 
esta sociedad, que supongo no h a b r á 
pasado i n a d v e r t i d a para usted, pero 
eí para muchos, y consiste e l la en la 
idiosincrasia de n u e s t m pueblo en ee-
Balar personalidades para loa puestos 
de fu tu ra c r e a c i ó n . 
H o y tuda la Habana habla de la de-
c i s i ón de B r u s ó o , de na i r al Supremo 
T r i b u n a l de Jus t i c i a de Presidente, á 
causa, s e g ú n unos, de l poco sueldo 
comparado á lo que sn boie te le pro-
duce, y s e g ú n otros á evadi r los com-
promisos que en si e n t r a ñ a el cargo, y 
yo me pregunto: ¡ s e ha hund ido la es-
fera por e l l o l B n manera a lguna . 
Afor tunadamente , contamos oon oa-
pacidadee como Pepe Oneto, Sola, Ba-
r r i a l , J o s é M a r í a Oarbonel l , H e r n á n -
dez Bs r r e i ro y otros muchos, que 
a c e p t a r í a n s in duda el pnesto, sacrifi-
c á n d o s e por su pa t r i a , que t a n necesi-
tada e s t á del /avor verdadero de sus 
hijos. 
Y como qoiera qne me voy haciendo 
algo m á s extenso de lo qne pensaba, 
y hora es ya de sacar los bueyes á 
paetar, me despido de usted hasta 
o t r a como siempre so a f e c t í s i m o y 
S. 8., 
B L SOBRINO D8 J o s » P E B E Z . 
. t fota .—Ya le e s c r i b i r é á menudo, 
pues aunque usted note c i e r t a crudeza 
en el lenguaje, propio ds campesino, 
aheritica he de rec ib i r car ta de la Ha-
bana, pues aunque usted lo dude, yo 
me codeo con gente gorda de esa y leo 
E l Mundo en sus tres ediciones, y por 
él me entero de la marcha de los gabi-
netea europeos; a s í como el p e r i ó d i c o 
cubano para los cubanos, y p e r t e n e c í 
á la fuerza del coronel que lo d i r i j o . 
A l i n a qn« ojo conmigo y hasta la 
o t ra , qae i rá acompafiada de n n raci-
mo de p l á t a n o * que le dedico a l m á s 
s i m p á t i c o de esa r e d a c c i ó n : A tanas io 
K i v e r o . 
P B E F Z . 
E L T I E 
O b f A r r o M c n e i r o r r e a p o o d t p t t i e » n> .(I» Jearer . 
btett»» al a l r« Hbr» " 61 /«lin«ndAr<-«," 
()M«p« uilioai-* tf4i oara « t O M t t l U 0 £ LA 
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UNTOS m m 
LO DSL FEONTÓN 
E n eetoe d í a s se ha d icho que las 
autoridades superiores h a b í a n consul-
tado el asuoto del F r o n t ó n oon a lgu-
nos abogados de oota, 
Y ayer se aseguraba que dichos abo-
gados ya h a b í a n evaonado su infor-
me. 
Si es asi, de esperar es qne, sin dar 
m á s largas a l asonto, ss resuelva como 
en jus t io is proceda el coofi icto peo-
diente con este mot ivo entre el Gober -
nador y el A l c a l d e . 
B L INCENDIO D E SAGOA 
Nuestro corresponea) de Sagua, am-
pl iando, en car ta qne acabamos de re-
c ib i r , su te legrama de ayer, nos dtae 
que t a m b i é n fué des t ru ido por el I n -
cendio la oficina de T e l é g r a f o s , por lo 
que se va l ió de la linea del f e r roca r r i l 
para enviarnos las pr imeras not icias . 
Las p é r d i d a s eofridas i m p o r t a n nnos 
52,000 pesos, de loo qne estaban ase-
gurados sobre 50 000. Las no cubier-
tas por p ó l i z a s de seguros pesan sobre 
pobres indus t r ia les y comerciantes a l 
de t a l l . 
A las ocho y media de la m a ñ a n a de 
ayer, cont inuaban detenidos los due-
ñ o s y dependientes del café E l Parque 
y de la s o m b r e r e r í a y p e l e t e r í a L n Mo-
da Elegante. 
B L OBMBNTEBIO DB BU EN AVISTA 
fise lugar sagrado que se ha l l aba en 
p é s i m o estado, a! ex t remo de p r i v a r á 
los vecinos de Buenavis ta (Remedios), 
que t ienen algunos reoorsos, de sepul-
tar en él los restos de sus deudos, se 
e s t á reconstruyendo en forma en la ac-
tua l idad , oon el producto de dona t ivos 
del vecindar io y aux i l ios del A y u n t a -
miento. 
PAEQUBS SIN ASIENTOS 
Hacer parques y no ponerles asien-
tos es no darles ventajas sobre las ca-
lles para los efectos del paseo. Gomo 
ei t u v i é r a m o s una sala s in s i l las p a r a 
rec ib i r á los que nos v i s i t a n . 
Los parques de la L i b e r t a d y del 
Mausoleo, en O á r d e n a s , no c o n v i d a n á 
v i s i t a r los porque en ellos no hay n n 
mal asiento en que descansar . 
BBNÜNOLA 
D o n Francisco de P. Morales, vocal 
de l C o m i t é Bepubi ioano de l ba r r io del 
C r i s t o , nos comunica haber hecho re-
nunc ia de l c i tado cargo, a s í como de sn 
r e p a r a c i ó n del pa r t i do y e l ingreso en 
el N a c i o n a l . 
•mouno 
Nues t ro d i s t i n g u i d o amigo d o n V i c -
to r i ano S u á r e z de la Puer t a , domic i l i a -
do en Campanar io S se encuent ra en-
fermo hace qu ince d í a s . H a ten ido 
periodos de suma gravedad , pero g r a -
cias á los asiduos cuidados de su aman-
te esposa é hijos y á l a acertada direc-
c i ó n m ó d i c a del doctor Ga rgan t a , se 
encuentra algo mejor. Daseamos al an-
t i g u o amigo p ron to y t o t a l res tab le-
c imien to . 
PEOSEOQA 
Be ha concedido á los s e ñ o r e s T r c f -
fin y C o m p a ñ í a , n n mes de plazo 
para presentar el proyecto de repara-
c i ó n de los muelles que poseen en este 
puer to , y de los que ha sol ic i tado p r ó -
r r o g a del usufructo . 
PEOYBOTO APEOBADO 
H a sido aprobado el proyecto redac-
tado por el a rqu i tec to del H i t a d o de 
las obras necesarias en el edif icio l l a -
mado ( iLa Comandanc ia" en el A r s e -
n a l , para la i n s t a l a c i ó n de l Gabinete 
Q u í m i c o B a o t e o r o l ó g i o o . 
Por l a S e c r e t a r í a da G o b e r n a c i ó n 
se ha comunicado á la de Hac ienda 
que s i t ú e , á nombre de l pagador de l 
Depar t amen to de Obras P ú b l i c a s , la 
c a n t i d a d de $3.036.04, necesarios para 
la e j e c u c i ó n de dichas obras. 
NCUBEAMIBNTOS 
B l Sr. Diego L o m b i l l o C l a r k , inge-
niero jefa de la j e f a tu r a del d i s t r i t o de 
Matanzas , ha « ido n o m b r a d o ingen ie -
ro jefe afecto á la D i r e c c i ó n Genera l 
de Obras P ú b l i a a s , y el Sr. A g u s t í n 
G o r d i l l o , ac tua l ingeniero a u x i l i a r de 
aquel la j e fa tu ra , ha sido nombrado i n -
geniero i n t e r i n o de la misma. 
CONTESTACION 
Instituto de 2a E n s e ñ a n z a . — E a h a n a . 
Habana, OAttbre 30 ds 1903. 
Sr. Director del DIARIO DÉLA MARINA. 
M u y s e ñ o r míe : E n laa not ic ias ge-
nerales de la e d i c i ó n de la t a rde de 
ayer aparece un suelto, en el que var ios 
padres de fami l ia ee han acercado á 
usted para que me supl ique d isponga 
el c a m b i e de la cUse de l a g l é s , pues 
meohos estudiantes del 4" a ñ o no pue-
den cursar esa as igna tura que se ex-
pl ica de 1 á 2, porque á esa hora t ienen 
que asis t i r á la clase de F í s i o a . L a -
mento en el a lma no poderlo complacer 
y voy á expl icar le la causa. 
Lae horas de clase se han fijado, se-
g ú n l a d i s t r i b u c i ó n de los corsos ofi-
ciales, de modo que ios alumnos pue 
dan concur r i r á los qne les oorrespon 
dan . Los alumnos del 4? curso no t ienen 
I n g l é s , s i a lguno hay m a t r l r u ado en 
est* as igna tura y en la del 2 ° curso de 
F í s i c a , es porque en el eflo anter ior 
p e r d i ó la as igna tura de I n g l é s ó u t i l i z a 
la a u t o r i z a c i ó n de mat r icu la r se en 
cuantas as ignaturas quiera ; en estos 
casos, de antemano ee le adv ie r t e la 
i n c o m p a t i b i l i d a d de horas. B l cambio 
de laa horas que s o l i o i t i a los referidos 
padres h a r í a t a l vez desaparecer la 
i n c o m p a t i b i l i d a d en esas dos aa igna-
tnras j pero, se p r e s e n t a r í a n en otras y 
entre otros alumnos, t a l vea oon per-
j u i c i o para mayor n ú m e r o . 
Coando los profesores no expl icaban 
m á s que una as igna tura y á loa a l u m -
nos s ó l o se lea p e r m i t í a mat r icu la rse 
en las del corso correspondiente, esas 
incompat ib i l idades da hora no se pre-
sentaban ó era fácil enmendarlas. 
Acepte , pues, estas explicaciones co-
mo una prueba de la a t e n c i ó n que 
presto y p r e s t a r é s iempre á las ind ica -
cionea razonables de la prensa. 
A p r o v e c h o esta o p o r t u n i d a d para 
re i te rar á usted el tes t imo ñ o de m i 
m á s d i s t i o g i i d a c o n a i d e r a o t ó n . 
D a nstAQ respetuosamente.—Eduar-
do F . P :á 
M A E C A S 
B e s o l n o í o n e s de l a S a c r a t a r í a de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio: 
Sa concede a l s e ñ o r A n g e l V a l l e l a 
marca para tabacos " B l O j o u y dos 
dibujos indus t r ia les para la misma. 
I d . la marca para dulces en a l m í b a r 
((La I n d u s t r i a " , a i s e ñ o r J o s é R o d r í -
guez. 
I d . á los s e ñ o r e s A l v a r e s y G a r o í a 
la marca para calzado ' ' ü a i ó a de F a 
b r i can tes . " 
I d , al sefior D j m i n g o Oauter la mar 
ca para cigarros 'í HJ1 C h i n o . " 
I d . oondis iona lmen te, la marca para 
j a b ó n " J a b ó n Cr io l lo ,< i a l s e ñ o r Eduar 
do P l a n t ó F , V i a ! . 
Se niega á I03 s e ñ o r e s V i l a p l a n a , 
Guer re ro y 0a la marca pa ra dulces en 
conserva (!La E s t r e l l a , " 
I d , á los s e ñ o r e s Crueellas H e r m a n o 
y Ca la marca para j a b ó n " A la F l o r 
C u b a n a . " 
I i o m b r o s o y 
l o s C r i m i n a l e s 
P e n s á b a m o s d e d i c a r n o s á l a f r e n o l o g í a , p e r o e n v i s t a d e q n e e l 
c é l e b r e i t a l i a n o se nos h a r e v e l a d o n n a v e r d a d e r a l u m b r e r a e n t a n d i f í 
c i l c i enc ia , hemos d e c i d i d o c o n t i n u a r d e d i c á n d o n o s á n u e s t r o g i r o d e 
r o p a y e e d e r í a y s e g u i r e r re q u e e r re , d i c i e n d o e n t o d o s l o s t o n o s h a s t a 
qne las p iedras nos o i g a n , q u e 
E L C O R R E O D E P A R I S , O B I S P O 8 0 
es l a casa q n e m á s b a r a t o v e n d e t o d a s l a s n o v e d a d e s e n r o p a y s e d e r í a . 
L a s s e ñ e r a s e l egan t e s h a l l a r á n l o m á s n u e v o e n sedas y l anas , l o 
m á s e l e g a n t e en c i n t a s z c n e l l o s , y l o m á s chia e n a d o r n o s de f a n t a s í a 
p a r a los t ra jes d e la e s t a c i ó n , y c o m o t o d o s estos a r t í c u l o s s o n I M P O R -
T A D O S D I R E C T A M E N T E , los v e n d e m o s u n 50 p o r 100 m á s b a r a t o 
que los d e m á s co legas . 
Ultimo? modelos de Corsets Droit-Deyant 
á $4-25 y $5-30 oro. 
E l C o r r e o d e P a r i s , 
T e l e f o n e 3 9 8 . O b i s p e n í m e r o 8 0 . A p a r t a d o 8 9 9 . 
La casa fls los p l w y líoms 3B m a s . 
I d . á los seQores G o n z á l e z y P e r e í r a 
l a marca para c igarros " E l Mando.44 
I d . la patente pedida por el s e ñ o r 
Edua rdo De lgado sobre m á q n i n a de 
empacar heno, por t ra ta rse do pa t en te 
de introducoxón. 
LOS EMPLEADOS OB LA BHD 
I B L B f C H I C A 
B l domingo, á las nueve de la noche, 
se r e u n i r á n en los salones de la Aso-
e l a c i ó n de Dependientes , los operado-
res, iesoectores y d e m á s empleados de 
la E e d T e l e f ó n i c a , con objeto de cons-
t i t u i r una Sociedad. 
Se encarece la asistencia de todos los 
empleados á esta r e u n i ó n . 
A Z Ú O Á B 
A y e r se expo r t a ron para New Y o r k 
por e l vapor espafiol Nioeto 17.272 sa* 
eos do a z á o a r . 
TABACO 
Por el vapor americano Masccti í se 
expor ta ron ayer, pa ra Tampa , 17.500 
tabacos torcidos . 
LOS QALLCS 
E l seSot don Fedro He r r e r a Soto-
longo, ha sido au tor izado para r aa l i 
zar nna m a n i f e s t a c i ó n el d í a 10 de No-
viembre , á las dos y media de la t a rde , 
oon objeto de ped i r sa p e r m i t a n laa l i -
dias de ga l los . 
Los manifestantes se d i r i g i r á n a l 
Gobierno O i v i l . 
A s o l i c i t u d del s e ñ a r H e r r e r a S jto> 
longo, se c o m u n i c a r á la a u t o r i z a c i d n 
concedida á los A l c a l d e s de la p r o v i n -
cia, para que p e r m i t a n c i r cu l a r l ibre* 
mente á los grupos que vengan á la 
m a n i f e s t a c i ó n . 
B L DB. VALDÉS GALLOL 
H a sido nombrado di rec tor del Hos-
p i t a l M u n i c i p a l n ú m . 1 el modesto y 
d i s t i n g u i d o doctor Al fonso V a i d é s Ga-
l l o l . 
Este f acu l t a t i vo v e n í a desempeSan 
do la I n s p e c c i ó n General d( Vacunas 
de la I s l a de Oaba, cargo en el que se 
g r a n g e ó , por las dotes eapeoiales que 
le adornan , la e s t i m a c i ó n y afecto 
t an to de sus jefes como de sus subor-
dinados todos. 
E l nombramien to que acaba de otor-
g á r s e l e al doctor V a l d é a G a l l o l lo en-
contramos, por m á s de n n concepto, 
m u y merecido. 
BIBLIOTECA N i C I O N A L 
De orden de' s e ñ o r Secretar io de 
I n s t r u c c i ó n E á b l í o a , y para conoc i -
miento general , ss avisa a l p á b l i o o que 
dosdeel .Sde N o v i e m b r e p r ó x i m o , l a 
B ib l io teca nacional se a b r i r á todos los 
d í a s , incluso loa domingos , desde las 
ocho de la m a ñ a n a hasta laa c inco de 
la ta rde . 
So e x c e p t u a r á n los d í a s de fiesta 
nac iona l y aquellos que el Reglamen 
to fije para la l impieza general : 
L a B ib l i o t eca Nac iona l se ha l l a P i -
t e a d a en la an t i gaa Maest ranza de 
A r t i l l e r í a , por la cal lo de O h a c ó n , se-
g u n d a puer ta . 
Habana , Oc tubre 27 de 1902. —Z?, 
Figarola Vamda. 
IHoví ie ieato Narft ino. 
E L CORREO DE ESPAÑA 
Hoy, á las eietade la mañana, eotr^ en 
puerto, procedente de Bilbao, Santander y 
la Corana, el vapor-correo español Alfon-
so X I I , condactendo carga general, corres-
pondencia, 020 pasajeros para la Habaia y 
2ü7 de trónaito. 
E L E O L A N D 
Con carga y na pasajero, ectr^ «-n pnertc 
esta mañana el vapor alemin lioland, pro-
cedente de Manzanillo.. 
E L M A H T I N I Q O E 
Procedente.de Cayo Haeso, ¡¡attóeo este 
puerto hoy, el vapor americano Mariiníqui, 
conduciendo carga general y 5 pasajeros. 
E L VI VINA 
El vapor español Vivina entró en pnorto 
hoy, procedente do Liverpool, con carga 
gener&l. 
GANADO 
El vapor alemán Andes, que fondeó en 
puerto eeta mañana , procedente de Tam-
pico, importé consignado á don Lucio Be-
tancourr, 2'J¿ vacas con sus crias, 402 ídem 
horras, 21S novillos, toretes y becerros, 97 
yeguas ^ G3 toros. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a H e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de l a M a r i n a . 
KL D I A R I O U E L A 31AIUMA. 
H A B A N A . . 
ESTADOS mum 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
MONETARiS 
C A . 3 A . a D B C A M B I O . 
Plata e s p a ñ o l a . . . . . . 
Ca lde r i l l a . . . . . . . . 
Billetep B. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra } 
e s p a ñ o l . . . . . . . . . . . S 
Oro americano centra 
plata e s p a ñ o l a . . . . . 
Centeoes 
En cantidades.. . . . 
Luises 
En cantidades. . . . . 
El peso americano en ? 
d a . . . . S 
de 78i á 79% V. 
de 78 á 79 7. 
de 4 i á 41 V. 
de 8 i á 0 P. 
á 38 P. 
á 6.70 plata, 
á G,7J plata, 
á 5,35 plata, 
a Ü.JÓ plata. 
á 1-33 V. 
plata españ 
Habana, Octubre 31 de l'JOJ. 
CASA DE PEBSTAMOS 
" p v T ' V T T T O f \ PD (odas cantidades, ro 
I 7 i l \ T J tV* I ^re alhajas y va lere» 
I N T E R É S M Ó D I C O . 
ti E P T U N O , 3 9 y 4 1 
Antonio Alcarodías-y Comp*. 
26a-34 Ot 
O t 1637, A l t , T . 0-27 
PÜBLICACMES 
Portales modernistat,—El seflor A r -
t iaga , áae f io de U l i b r e r í a y centro de 
eosoripciones, San M i g o e l n ú m e r o 3, 
nos ha remi t ido nna ooleooión de pos-
tales hechas en Barcelona qae son la 
ú l t i m a e x p r e s i ó n de lo exquis i to en 
a r t e y f a n t a s í a . 
Representa esta co lecc ión de doce 
tarjetas loa doce meses del ano, Agora-
dos por h e r m o s í s i m a s mujeres vestidas 
con esos trajes f a n t á s t i c o s que l laman 
« o i c r m í í a / r , qne e) p ú b l i c o de la Ha-
bana a d v i r ó hace poco en la zarzuela 
"San J u a n de L u z " , en el teatro de 
A i b i s n . 
Son figuras ideales qne enoantan los 
ojos oon aquellos vest idos orlado? de 
o r q u í d e a ; aquellos peinados ooronados 
defieres; aada t ipo a l e g ó r i c o es n n g é -
nero d i s t i n to de bellesa, todos mny ele-
gantes y v i s tosos . 
Es tos dibujos son o b r » del a r t i s t a 
Campa, qne goza g ran fama en E s p a ñ a 
y en P a r í s para ese g é n e r o de arte. 
N o se ha v is to ana coleooióa m á s ar-
t í s t i c a n i m á s p rop ia por las personas 
de gusto porque a l l í hay grac ia y en-
canto, 
D e hoy. 
Méj ico , Oc tub re 3 1 . 
R B O H F O I O N OFxÜlA.Li . 
fi! Pnsidaiite Porfirio Díaz ha rasibido 
aaiieasia Bo tan i» al general Garc ía 
VsUz, repressatante do la Rspúbl íoa do 
Cabaj á dicha recepción cooenrrió un 
gran númaro de mejicanos distinfnldos, 
q&isass, al igual que al Presidenta D'.az, 
maaifastaron a l nuevo Embajador los 
ssntimiantssuiás amistosos hacia Caba. 
Londres , Ootabre 31 . 
B L O Z A K B N F B S 3 1 Ü . 
Telegrafían da San Patersburgo al 
E o c p r e s s , que el doctor Marzajsw.f l i , 
el m á s renombrado da los especialistas 
rusos, ha sida llamado por telégrafo al 
palacio de Livondia, para hacersa cargo 
de la asistencia del Czar Nicolás, qua es-
tá padeciendo una afección nomosa. 
San J u a n de Puer to Rico. 
O j t a b r e 3 1 . 
D E S O R D E N E N Ü N T E A T R O . 
Durante la represantación qaa sa daba 
en Pcnce per una compañía dramática 
aspañcla, se produje en el teatro nn gran 
albcroto. en el cnal sa dispararon varios 
tiros: tuvo que euspendersa la función, y 
les actores ee han pnesto bajo la protec-
ción del Cónsul de España. 
Yeddo, Ootabre H l . 
P A R A L A A R M A D A . 
El gobierno japonés ha sido autorizado 
por las Cámaras para gastar annalmenta 
durante nn periodo de diez años, la suma 
de $3 250,000 para aumentar la armada. 
N o e v a Y o r k , Ootabre 8 1 . 
S E N T E N C I A D E L .fÜEZ¡ T H O I S A B 
En ei juicio celebrado sn Brock'.yn oon 
tra el marinero Asáia. dej vapor cubano 
P a l o m a , que dió muerta á un compa-
ñero en aguas haitianas, el juaz Thomas 
ha decidido qua Cuba ha sido una nación 
extranjera desde la evacuación española, 
á pasar de la ocupación americana, y que 
los crimanes cometidos en Cuba durante 
el periodo de dicha ooupacicn están bajo 
iajurisdicción de loa tribunales cubanas. 
Ei marinero Assía. permanecerá arrea 
tade hasta que llegusn los documentos 
necesarisB para su ez::ai¡ción< 
M o n t r e a l , Ganada, Ootabre 31 . 
H Ü B L G A T E R M I N A D A 
Ha terminada la huelga de los trabaja-
dores de muelle. 
Nueva Y o r k , Ootabre 31, 
Z O N A D E S T R U I D A 
Según noticias particulares recibidas 
de Guatemala, la zona del Café ha que-
dado ccmpletamente destruida y las pér-
didas sufridas ¿en enermea-
N O T I 0 1 A 9 O C M I B R 0 1 A L S 3 
Neto íorfe, Octubre 30. 
Oeateoee, a $4.78. 
Deíouento papel oomsrolal, 60 djv. 5 l|2 
á G por ciento. 
Cambios aobre Londres, 60 div., bauque-
roe, á $4.83 ó0. 
Cambios «obre Londre» á la v l i t a , á 
$4.86 87. 
Cambios aobre Pa r í s , 60 d(V., banqueros 
á 6 francos 18.3,4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., banque-
ros, A 94 5 8. 
Bonoe registrados de los Estados Uni-
dos, 4 poi 100, ex-Interés, á 111. 
Gentrífagas en plasa, á 3.5,8 oto. 
Centrífagas N4 10, pol. 96, costo y flete, 
1.7,8 cts. 
Masoabado, en plaza, A 3.1|16 ot9-
Aíúoar de miel, en pía»», á 2.7 8 ots. 
Manteca del Oeete en tercerolas, $17 
Harina, pateot Minnesota, á S4.10. 
Londres, Octubre 30. 
Atficar centrífuga, pol. 98. & 8y 9d. 
Mascabado. á Ss 3d. 
A i ó c a r de remolacha, á entregar en 30 
dlae, 7e. 6.3|4d. 
Consolidados, ex Interés, 4 93.5|16. 
Deecoento, Banca Inglaterra, 4 por 103 
Cuatro por 100 espafiol, A 8ó.l i2. 
París , Octub'e 30. 
Renta francesa 3 por ciento, ex-lotaié» 
99 francos 32 cént imos. 
( Q u e á a p r o h i b i d o la reproducc ión ds 
fo* telegramas qxu anteceden, con arreglo 
al a r t icu lo Si de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
R E G I S T R O C I V I L . 
Octubre 3 O . 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N Ü R T B ; 
1 hembra blanca legitima. 
1 varón blanco legítimo, 
1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O S U R ; 
2 várenos blancos legítimos. 
1 hembra blanca legítima 
D I S T R I T O E S T B : 
1 varón blanco legitimo. 
D I S T R I T O O E S T B -
3 varones blancos legítlmoe. 
2 hembras blancas legitimas. 
D E F U N C I O N E S . 
D I S T R I T O N O R I H : 
Cirila Mhriíuez, 24 años, blanca. L i m o -
nar, Sao Lázaro 212. Laringitía. 
Andrea Acoata, 02 años, blanca, Cornña^ 
San Ignacio 24. Angina de pecho. 
DIS' l R I T O S U R ; 
Josefa Bornes, 35 años, negra, H.^banaj 
Esperanza 1.03 Tubercaloels pulmonar. 
D I S T R I T O E S T B : 
María Díaz y Kamirez, 1 día, blanca. Ha» 
baña, Jcsda María 50 Cirrosis de loa reoion 
nacidos, 
Emilio Vega. 22 años, mestiza, -Habana, 
Antón Recio SS Traumatismo accidentales. 
D I S T R I T O O * S T B : 
Caridad Polmarlno, 21 anos, maatlza, 
Rabana, Zanja 11. Tuberculosis pulmonar, 
Francisco Alfaro, 47 años, blanco, H a -
bana, Tulipán .11 Tuberculosis pulmonar. 
Luisa Morales, '54 años, mestiza, Guana-
jay, Valle 19 Enteritis. 
José íionzález Fauchet, 5 meses, blanco, 
Habana, Espada 16. Meningitis. 
Bafael Pérez, 50 años, blanco. Avi la , L a 
Covadonga. Enteri t is . 
B E S r T M E N : 
Nacimientos. 12 
Matrimonios 0 
D e f u n c i o n e s . . . . ^ . , . , . . . . . . . , 10 
R S P E O T A C U L O S 
VIEENES 31 DE OCTUBRE 
( i R A N T E A T R O P A Y R E T — C o m p a ñ í a 
de Bnfoa —Función corrida—A las o c h o -
No liemos rncibido el programa. 
TEATRO DE ALBISÜ. - C o m p a ñ í a de 
Zarzuela.— Función por tandas—A lasS'lO: 
L a alcffria de la huerta—A las 9'10: L a 
Chayula - A laa 10'10-. Los Niños Lljrones 
— Gran novedad para ei día Io de no-
viembrt1 el drama fantastiao titulado Don 
Juim '/enorio — ílan empezado los ensayos 
de la grandiosa obra de raágia Quo Vadis, 
con lujosaa y proclosap decoraciones p in ta -
da* en Madrid. 
SA LONrTE ATRO A L H AMRRA-—Com-
pañía de Zarzuela y H .lie.—A laa 8*15: 
I.« Cuestión del Mononn (Axlto)—Alas ÍI 'IS: 
El bonito saínete de actualidad en uu 
acto titulada L a Guaracha, (con preciosas 
decoracionefl del reputadísimo escenógrafo 
señor Arias— A laa 10'15: Usted no es 
homhre—Kn log Intermedios bailes. 
FKONTON . JAI-ALAI—Temporada de 
Invierno — Partidos y quinielas por afaraa-
dof jnga'Jorep contratados en España.—> 
Domingo 2—A launa y media d é l a tarde. 
TERRENOS D E L A EMENDA RES — 
Premio de Verano.—Segunda serie.—El 
doroingí 2 tfran match entre los clubs í l a -
huaista y Fe-ista—A las 2 do la tarde. 
HIPODROMO DE BUENA VISTA El 
domingo 2 A lae dos de la tarde.—32* 
carrera de la temporada de verano — 
Prepárase nn Interesante programa. —Fon-
clonnrA la mutua y ei Rock americano.— 
Se venderán voietos para el caballo ganador 
y para ei qae lleguoseguodo. —Trenes cada 
media hora —Señoras gratis toda la tem-
porada. 
CIRCO TEATRO T I T O RDANE.S—(Ga-
liano y Neptaoo.) —Gran compañía eouoa-
tre —Fondón diarla y matinée los domin-
gos. 
EXPOSICION I M P E R I A L . —Desde el 
Innpfl 20 al domingo 2(i cincuenta asombro-
sas vistas do! Sur de Francia que com-
prenden á Eyón, Marsella, Blarri tz, Niza 
y Versalles—Entrada diez centavoe.—Ga-
llano número l l í . 
SBCCÍÓI IB I t ó s Personal 
A 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
S e l i a t r a s l a d a d o á N e p t u n o , 
4 7 , d o n d e s e o f r e c o íl « u s a m i -
g o s y c l i e n t e s . C o n s u l t a s y 
o p e r a c i o n e s t o d o s l o s d í a s d e 
8 íi 4 . 
fllEPTUlSTO. 4 7 , 
e n t r e A M I S T A D T A G U I L A . 
C í a K'.t? 4a'J'.Md-aO 
CENA EN " E L JEREZANO" 
E s t a n o c h e , h a s t a l a u n a » 
C E f t T A p o r 4 0 c t s . 





1 V>i«tto VMIO •'Rioja". fmn y café. 
.Inpv<>» y doOMtgpa Arror. « n i pollo. 
Alraner/o, .•omiiía í «Mía. iiet>il« i0 cts Hay t í -
neti" A 40 y &0 c-tí . pon tl«sc.iieui<>.di) uu lí> por r i e » -qneti" k *V y — 
10. A l'onos. Heede» $18 plata 
Gaxparho frewo á toilaé horas 
P R A D O , 10-2 
8477 
T E L 1 Í F O N O 656 
30a 1 ti O t 
E S T R E L L A S 
^ 5 
De flores imitando naturales ú l t ima novedad 
y de todos Ies estilos qne vendemos moy baratas. 
L a s de Biscnit y porcelanas en todas formas y 
calidades á cualquier precio, por estar llamadas 
éstas á desaparecer. 
" F I N D B S I C t i L O 
SAN RAFAEL, 21. Esq. á AGUILA, 
¡VÉASE NUESTRA GRAN EXPOSICION! 
55 
CORONAS 
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rfna hoja de 
m i A l m a n a q u e 
Toma ds Famplens* 
C e r o á la plaza de 
Pamplona , d o r a n t e el 
periodo t i t á n i c o de nnes • 
t r a gner ra de la i nde -
pendencia, de estar 
constantemente en p o -
der de los franceses, 
desde qne é s t o s Invadieron el enelo de 
)a Pa t r i e , y a l general don Garlos de 
E e p a ñ a la g lo r i a de rescatarla de sne 
manos el 31 de Oatabre de 1813. Pa 
r a lograr este objeto, b l c q o e ó l a con 
nna d i v i s i ó n del tereer cnerpo de e j é r -
c i t o , s in ooe va l i e ra para en defensa al 
general f r a n c é s Oassao, qae apandaba 
l a plaza, l a sal ida impetecaa qae efeo-
t c ó el d í a 10, paes encontraron las ba-
yonetas e s p a ñ o t a s , qae d e s p u é s de r e -
s i s t i r sa empaje, acosaron á los france-
ses hasta el glacis de ia fortalece. V i é n 
doee impos ib i l i t ados los franceses de 
con t inua r sn defensa, quis ieron der -
EDanteUr la p lass ; pero el Oonde de 
Espat ia los a m e n a z ó con pasar á c n o h i -
)to, ei t a l h a c í a n , no só lo la p laca ma-
yor , sino toda la of ic ia l idad, T esto los 
o b l i g ó á rendirse discrecionalmcote. 
Con la tema de Pamplona a d q u i r i ó 
nuevo aspecto la guerra , pues el D u q u e 
de W e l l i o g t o n pudo avanzar vic tor ioso 
por t e r r i t o r io f r a n c é s con tropas espe-
s ó l a s aguerr idas, impid iendo á los 
60,000 soldados qae mandaba Sou l t 
p i sar de nuevo el cuelo de la Pa t r i a . 
Ese es el suocso glorioso que se con-
memora hoy. 
K E P O E T E E . 
U S F L O R E C I T i S . 
V i v í a j a o t o al mar un ser mis ter ioso 
qne se dejaba ver de ta rde en t a rde , 
casi siempre en las noches de luna , y 
que duren to el d í a se e s c o n d í a en esa 
l í n e a i n t a n g i b l e en qae parecen u n i r -
ee los cielos y los mares. Los mucha 
ohos de la costa d e c í a n haberlo v i s t o 
a lguna vez 6 ia puesta del sol sentado 
en los arrecifes de la p laya y oon la 
v i s t a fija en el pedaoito de cielo per 
donde se esconde el astro del d í a , pero 
nadie n i o y ó su voz, ni pudo asegurar 
el era un ser hamaco, ó só lo patrafias 
que h a o í a ver la f a n t a s í a para asustar 
á loa chicos y entretener a las mo-
cas. 
Una vlejeci ta que habitaba sola en 
una barraca de pesuadores, ociando es-
t aba de baen hamor d e c í a á los c r é d u -
los qae era el e s p í r i t u de un g a l ó n qae 
flotaba por aquellos contornos, porqae 
no muy léjos de la coeta v i v í a su ama 
da, y á veces hasta afirmaba qne en 
ot ros t iempos todas las tardes a l po 
nerse el sol v e n í a á ver la , b a b l ó n d o í a 
de amores, e s t a e i á n d o e e en sn belleza 
des lumbradora y huyendo t a n luego 
como la noche e x t e n d í a por loa montes 
en negro capuz. 
U n a tarde a l sa l i r la vieja de la er 
m i t a vec ina e n c o n t r ó á dos r e c i é n oa 
eados qae cogidos de la mano y s in ba 
blarse, e n t r e c e o í a o PD ocio contem 
p iando la t r i s t e p o e s í a del d í a qne ee 
v ó , y como la p regunta ran ei no eran 
consejas lo que d e c í a a los chicos, la 
v ie jeo í t a qae aquel d í a parecir dis-
poesta para la charla , les c o n t e s t ó : 
— N i es ao ser f a n t á s t i c o , n i se es-
conde en el mar, ni se ofende por qae 
Dadle le hable. Es un hombre como 
todos los d e m á s qae vieoe á estos lo 
gares para evocar recuerdos qae l leva 
grabados para toda ea v ida en lo máa 
I n t i m o de su ser. Viene por tas tardes 
y a lgana vez por las noches, porqae 
6 esas horas v e í a siempre a la majer 
qae lo vo lv ía loco y lo ensef ló á que-
rer, y la hablaba de amores y j au tos 
eofiabao mi l p r o p ó s i t o s seductores pe-
ra e l porveni r . 
E n uoa de esas tardes le e n t r e g ó 
el la al despedirse u n b i l le te perfuma 
do que g u a r d ó sin decir palabra , y vol 
v i e n d o de vez en cuando el ros t ro pa-
ra no dejar de ver la , se a le jó por ana 
pequefia cuesta para ganar el ca r r i l 
que d e b í a conduci r lo á la c iudad . Una 
vez EÓln é l , a l desdoblar aquel pedaoi-
to de papel que h a b í a de leer y volver 
é leer hasta aprenderlo de memoria, 
e n c o n t r ó algunas floreoitas blancas, 
sin perfume, cuyo nombre d e s c o n o c í a 
y que e s c o n d i ó ent re las hojas de una 
o a r t e r í t a de ñ o í s i m a piel que guarda-
ba habi tua lmente j u o t o á su c o r a z ó n 
Y a en su casa, hizo venir a un viejo 
cr iado que eo sus mocedades fué hor-
telano y por é l sopo que las fioree eran 
L . a f o t o g r a f í a d e R . T e s t a r , 
t e h a t r a s l a d a d o e u l a c a l l e 
d e O * R e i l l y n i í t n e r o 6 4 , e s q u i -
n a ú C o m p c s t e l a . 
IÜ34 26-31 oc 
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LA MUJER FATAL 
Fcrtla hislóiico-social 
POB 
C A R O L I N A I S V E R N i Z Í O 
(E«ta novela, publicad* por la casa editorial de 
KHUKI, pe vende «a la "Muderna Po«;U", Obispo 
lúmero VSb). 
—¡Mi buena y an t igua maestra de 
p l a n o ! — e x c l a m ó D o r a . — ¡ O l í , c i e r t o . . 
BU d i s c í p u í a no puede menos de hacer-
le honorl Sí ceted me lo p e r m i t e , mar-
quesa, i r é a l l á coa V i t o , que me pre-
s e n t a r á á en maestra. 
— S í , s í , ven conmigo; t o c a r á s tü 
t E m b i é n , — e x c l a m ó . — ¿ V a m o s , m a m á ? 
L * marquesa F ranco a s i n t i ó con nna 
sonriee, t an to m á s cuando en aquel 
m r m p u t o en t ra ron nuevas v i s i t a s . 
V i t o , teniendo ó Dora por la mano, 
la cendojo a la eala de estudio, donde 
esperaba la maestra 
Y a sabemos que c r » Blanca , l a que 
r i d a joven , ya m á s t r a n q u i l a , desde 
qne h a b í a encontrado á en buena ma 
m á M a r í a y v i v í a de nuevo con ella. 
P í o , a l regresar á casa, co só lo qne 
£ ó sorprendido, sino encantado de en-
con t ra r á sa adorada hermani ta , que 
recordeba siempre oon afecto, aun cuan-
do por su causa h á b l e s e tenido que su-
f r i r los malos t ra tamien tos de eu p a -
dre , que eo aquel t ierno afeoto f r a t e r -
n a l v e í a una oonf l rmao ióo de sus sos-
pechas, de BUS dudas. 
e m b l e m á t i c a s para loa enamorados, de 
amor co muy seguro ó con t ra r iado . 
— En la soledad de sn gabinete , y 
desairando la i n v i t a c i ó n de sus fami-
liares para ir á la mesa, se a b s o r v i ó 
en la lec tura del misterioso b i l l e te , i n -
te r rumpiendo de t iempo en t iempo BU 
faena para de le i t a r l e oon lo que l e í a , 
pues en eu cara h a b i t u a l m e n t e impa-
sible se reflejaba esa mezcla de satis-
facción y o rgu l l o que producen los go 
ees inefables del e sp i r i t o . D e s p u é s de 
un bnen rato de no leer, teniendo, sin 
embargo, entre sos manos e l papel , lo 
m i r ó un momento , s a b o r e ó el delicado 
perfume de que v e n í a impregnado y 
a c e r c á n d o l o á la lus de una bu j í a lo 
c o n v i r t i ó en ceniaas. 
L a car ta y e l r a m l t o formaban, a no 
dudar lo , u n e x t r a ñ o contraste; porque 
si en la una pa lp i t aba p a s i ó n vehe-
mente, el o t ro denunciaba contrar ie-
dades en aquel mismo c a r i ñ o , y una 
mujer de t a n del icada p e r c e p c i ó n si 
m a n d ó las flores fué para no escr ibi r 
que 808 amores eran imposible , que lo 
o l v i d a r a todo, porque á el la le c o s t a r í a 
muy poco no acordarse de nada, y ei 
preciso fuera que se a r rancara el a lma 
y como aquel c a r i ñ o se h a M a hecho 
impresc ind ib le para su e s p í r i t u , que 
la d ie ra de l imosna á la p r imer mendi-
ga de amores que l l a m a r a á se puerta . 
A la ta rde s iguiente , cuando el joven 
v o l v i ó per aquellos logares , la casa es-
taba cerrada y un piano lanaaba a i aire 
eu una cascada de notas argent inas 
alagrea m e l o d í a s , pregonando a s í la 
í n t i m a s a t i s f a c c i ó n de qu ien h e r í a eu 
teclado. Deade entonses, a ñ a d i ó la 
v le jec i ta apresurando el paso pa ra con-
c lu i r , se v é en la p laya a l a puesta de l 
sol y en las noches de l una , eso que a-
susta á los muchachos y que no es 
m á s que u n hombre s in a lma, porque 
d i ó la suya á nna mendiga de amores 
que l l a m ó á su puer ta . 
D E . P . P . 
E S P A Ñ A 
LAS FIESTAS EUSSASiS EN ONATZ 
C ñ a í s , 27 d i Septiembre. 
A las seis de esta mañana- , cuando 
la banda de m ú s i c a j e o o r r í a las calles 
anunciando con alegre d iana el comien-
zo de las fiestas, d i r i g í a n s e al lugar de 
la e x p o s i c i ó n la m a y o r í a de los s e ñ o r e s 
que compenen el Jurado, Poco t iempo 
d e s p u é s oomensaron á en t ra r los aldea-
nos, conduciendo toros, vacas, nov i l los 
y novi l las , burros , cerdos, carneros 
L o mismo que el a ñ o pasado en A z p e i -
t í a , v i á no pocos veteranos del t rabajo 
campestre con l a canosa cabeza e rgu i -
da, llenos de s a t i s f a c c i ó n , orgullosos 
de conduci r á una e x h i b i c i ó n p ú b l i c a 
ta l ó cual hermoso an imal de la raza 
vacuna y saboreando an t i c ipadamente 
o t r a s a t i s f a c c i ó n may grande: l a de 
cobrar un p u ñ a d i t o de pesetas de p r e -
mio . 
L a pradera; cercada da tablas por [ 
un lado y de alambre (fe espino por 
o t ro y en la onal se celebra la E x p o s i -
c ión , estaba a n i m a d í s i m a a l medio d í a . 
Les aldeanos se agolpaban sucesiva-
mente frente á los mejores ejemplares 
de ganado, y á ratos d i s c u t í a n las con-
diciones del an ima l contemplado. N o 
fa l taban tampoco espectadores ante 
las jaulas de coaejes, palomas, patoe y 
gal l inas , n i ante las m á q u i n a s a g r í -
colas. A l g u n o s caseros m i r a b a n estas 
m á q u i n a s con e x t r a o r d i n a r i a c u r i o -
sidad. V i á uno de ellos a l a rga r la 
mano y tocar r á p i d a m e n t e , como si 
t emiera r ec ib i r ana descarga e l é c t r i c a , 
el engranaje de ana t r i t u r a d o r a . 
D i j e en m i ca r t a an te r io r qae ia 
granja de A b a d i a n o presentaba dieci-
siete m á q u i n a s y p r o m e t í enumerarlas. 
H é a q u í l a r e l a c i ó n de las mismas: 
A r a d o americano O.'iver, pa ra nna 
pareja. 
C u l t i v a d o r y azada de caballos " I r i n 
A g e . " 
A r a d o americano de ver tedera gira-
tor ia , para nna pareja. 
O t r o arado americano de la misma 
clase para laborea de poca p ro fund idad . 
O t r o para laborea fuertes. 
Dos bombas para sulfatado. 
U n a g rada culebra . 
D o corta r a í c e s . 
ü o a g rada de mano, de cua t ro l i -
neas. 
U n r u l ó pata j a r d í n . 
U o molino qaebraotador de granos. 
Un desgranador de m a í c e s . 
U n cu l t i vado r de C a n a d á , combina-
do con sembradora 6 boleo. 
U n a sembradora de semillas y abo-
nos. 
U o a grada americana, oon palanca 
de i n c l i n a c i ó n . 
U n a aventadora de h ier ro , comple-
tamente desmontable. 
A d e m á s de estas m á q u i n a s , presenta 
la g ran ja de A b a d i a n o una t r i l l ado ra 
y a u arado B r a v a n t , que l l e g a r á n esta 
coche. 
L a i n s t a l a c i ó n de Vizcaya ba sido 
constantemente v i s i t ada y elogiada, 
atendiendo á los via i taotes don Manue l 
S. de Lar rea y el capataz de la granja , 
O i r i l o M a t i i l a . 
£ 1 toro da que h a b l é en m i ca r t a de 
ayer y que á no estar fuara de concor-
so h a b r í a alcanzado el premio, ha 11o-
cia'do, como dije, la a t e n c i ó n . Todos 
los aficionados á l a fo tog ra f í a ins tan 
t á n e a han d i r i g i d o hacia él el obje t ivo 
de sus maquin i l l a s , r e t r a t á n d o l e en 
c o m p a ñ í a del j oven J u l i á n flormae-
chea, que lo tiene á su inmedia to cui -
dado y que vestido oon p a n t a l ó n blan-
co y ostentando boina roja y p a ñ u e l o 
de seda a l cuello, ha estado hoy en el 
ejercicio de sus funciones, m á s o r g u -
lloso que don Eodr igo en la horca. 
L a casa b i l ba ioa Qar te iz hermanos 
Te rmo y C o m p a ñ í a , ha presentado 
t a m b i é n la s iguiente co l ecc ión de ma-
q u i n a r i a a g r í c o l a é i n d u s t r i a l : 
E L C I N T U R O N E L É C T R I C O 
I D E X J :D:R, . M G X J A . T J G H U I . I Í T 
PARA LOS REUMATICOS, DISPEPTICOS, Y NEURASTENICOS 
NO T I E N E P R E C I O . 
Sorpreodeote í bao sido lo? repultados para los aervios débiles. H e carado caí<os tony antiguos que podían conáiderarae y a 
como poslracióü nerviosa. Los carado radicalmente, caando el doctor de la familia había prescrito el descanso como único 
remedio. Algonas mujeres, asi como hombres, no tienen ni el dinero ni el tiempo para poder descansar, por esto mismo necesi-
tan encontrar algún remedio, Las drogas son inútiles, sirven solamente como un estimulante; lo cual, á la larga, es perjudicial. 
Mi O I N T U R O Ñ es el único remedio sencillo y fácil. 
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dorante la noche, mientras usted duerme, derrama la electricidad fortiheadora entre lo? nervios caufados, los llena de vitalidad, y 
la energía natural se recupera. Una curación radical solo dilata unas semanas. Pruébelo, es barato en comparación a l a s dro-
gas y diez veces más provechoso. C Ü E A D E S P U E S D E Q U E B A R R I L E S D E M E D I C I N A S H A N F A L L A D O . 
No hay mejor prueba que leer lo que dicen ios que se han curado: 
CURADO D E D I S P E P S I A , 
D» McLaagblio - H »b»aa 
Mo» MDJ/ ar.1 Finjo «1 eaiu di nr.ao.í?íU'l» 
aop IO msi t mtd'' aa« üevo'd< otar ?o C'NTL'-
hON E L E C T R I C O m» etutiíolro c-»»i i m t » ir 
f»tbo roo pisrd.i ocüiou di leccxtadir taa VAIICÍ: 
remedio 
Siu «amo para má» qoedo d* ojtej t t 
H i l a r l o P ó r e * C r u z . 
SAXTO CRISTO Dü LA SALdiD, CUBA. 
CUBADO D E L A N E U R A L G I A . 
Sr Dr McL*a;hlin -Habaoft 
Qnendo doctor Teacoel ÍQKO de mi3:f?»(ar'i» 
eo b»eo de I* bnm^Qidc»3 qoe ÍOO el eominiido m» 
de ta CINTURON E L E C T R I C O y laa t>!o too U 
cernéate m^deraJa be obtenida mi eoaiplMt cara 
t\t>a 
Tatrbiéo b? caradr oná» d» on iolea?» djlor oen-
lyiro eo mtoo* tiemp» Jel qa» yo rreyeri coo túlc 
aricar el d:ico paiiti»» eo la paru dolorida. 
Sin asaaio para ma*. qoedo di ottei t e 
C A F E 
A l b e r t o P i d a l g e . 
E L ii,¡ C R U C E S - C U n ¡ 
C U R A D : D E L R E U M A T I S M O . 
Ocrlot McLaogblio, 
Eftincaic decior. 
Ni jer i iyonrnra! - - o- hiciera pr?f?nte áa ' í íd 
mi imuini por e' BMTtvtMm nxedic qa? eo:otmé 
ta lo tuAjDiñto C I N T L R O N E L E C T R I C O 
P.-idici muebo de oa reuma que pen^dteameu*? me 
aiacáta. de u! m^aera que me impoeibiinaba tor 
completo ea mi» lnhONl. y QO? gf&ciM al ojo del 
C NTURON E L E C T R I C O , aoio de ona períeca 
ealnd, mi.» mú-caloi »» han ícruleodo j ei reama 
ce vQilto a ectumecei mi» miembrcs 
Ag'ii.'c 1 :.jc n oite» ¿«ia poi ai •« « IHlMttv 
cío d» giantad puela l irvu de saliifattióa al qa» 
b* laOidc ton ¿a* maravillosos C1NTURONES E -
LECT1ÍICO llevar laeuiud perdíd» á la humanidad 
dcliente 
Soy do tmeJ BiEctameDle, 
S . Z a b a U , 
H O T E L PARÍS. M A T A N Z A S - C U B A 
CURADO D E DOLORES D E E S P A L D A . -
RIÍTCNES. HIGADO I TECHO 
D». M c L a ^ h U n - H t t a m 
AJi» ;»ao' mío- La pre»íQt» e» par» l«ov | l eaüc 
de maaifei'ar'e á aeted qai té qu» MfWMil «oma-
n.er.ie agradecida por IQI boeco» cttaitado* qu» i* 
b« producido ta CINTURON. «t u tien« é bien, 
puede darle pcbiictdaJ eo la pttaei é etta tana «a 
I» tes andad qa a & tola» aqne.ia* peroaa» qae lo 
nac«»i(ec y yo ccoaica oo leedii ol»» (c»a qot uco-
Dtfidarie. pcrqie I: ccoidero ao dttet faftadi* e 
»ei de reiotiado» poiuivos, el ya rao coincido C I N -
TURON E L E C T R I C O . 
De nsled ü e o u e i . , 
E l v i r a C a í t o . 
8:c AGL'IAR 75 —ALTOS D E L C A F E 
CURADO D E D E B I L I D A D G E N E R A L 
7 N E U R A S T E N I A 
QMtQI M(Lsagclin—Hataca 
Muy «eñer mío La preieoíe (iece por cbjelo, m» 
alienar'» el maraviMic retallado obtenido por <a 
CINTURON E L E C T R I C O «o acá tcfermed«d q«e 
hace de» aü?? vecia ícfr.eodo. d:ceG tolos lo» fical-
tativos era acá dct-ilid^d pcneral en ei eieteaa o í r . 
vioio. la cual no batía pod: Jo rcm'-aUi eo el (ras-
can* d« tete tiempo & pesar de tomar no ero número 
d» rtcooMnayecte» lo» caalet no hacían má» que 
ttlTimM pero cenca me he cccoiMradq bien del todo 
romo abaia. A let dret diat de attai usaodo t l ' C I N -
T L R O N noié OOÍ ctao meioría y ahora qoe hace nn 
mai lo *enB0 otando, me encuentro completamentn 
b'.eb de mt eclermedad 
Lo qoe pongo eo ta conreimiento pata qoe poediv 
t>»ied bhte» el me}ot aso de >a presente, enmo praeba 
dt mi a^radecimieoix). 
De usted átenlo s a , 
J u a n Fermtndez-
HOTE'-i L O U V R E - M A T A N Z A S 
Si está usted interesaflo pídame por correo mi libro ilustrado de 80 páginas, lleno de verdades interesantes. 
Lo remitiré GRATIS al que lo solicite, enviando este anuncio. Consultas GRATIS 
DOCTOE M. A. MCLAUGLHIN 
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F i a no se cansaba de besar y admi-
ra r á l a hechioera joveo. 
—iPero sabes qae te has hecho her-
tnof i l s imal—decía aoarieado, mientras 
el rostro de Blanca se cabr ia de ao 
v i v o r u b o r . — D e ñifla p r o m e t í a s macho, 
pero j a m á s te hubiera s o ü a d o t a n ado-
rable. 
— ¡ O h , s e ñ o r Eío l 
— ¿ S e ñ o r ! ¿No soy ya, pues, t u her-
mani to , oon qaien iagabas, que te pro-
t e g í a y no q u e r í a separarse de t í t ¿ N o 
me quieres t an to como entonoesl 
—|Oh , ei le qaiero siempre! 
— ¿ O t r a v e s t — i n t e r r a m p i ó F i o be-
s á n d o l a , mientras M a r í a s o n r e í a á la 
v is ta de aquel cuadro.—8i no me toteas 
c r e e r é que no me has vuel to á ver con 
gusto, y no quieres saber nada de t u 
hermano. 
B lanca l a n t ó nn l i g í r o g r i t o , se e§ 
t r e o h ó cont ra sn pecho y con l á g r i m a s 
en loa ojoe: 
— ¡ O h l no digas e s o , — e x c l a m ó , — 
siempre eres el mismo para mí; p e r d ó -
name, tengo el c o r a z ó n t an henchido 
de j á b i l o , en mi f a n t a s í a te v e í a siem-
pre t a n p e q u e ñ i t o como antes, y en su 
lugar , si tú me eneaentras oasi hecha 
ana mnjer, tü te me presentas hecho 
u n hombre. 
— Y nn hombre fo rmal , ¿ v e r d a d , 
m a m á l 
— S í , quer ido F í o , — d i j o M a r í a muy 
c o n m o v i d a . — T ú eres mi consuelo, ce-
rno lo s e r á de hoy m á s Blano*, que no 
dí-hf» dpiaroos r a . Ambos t e n é i s un 
ooraEÓo de oro, j el cielo no p o d í a reu-
n i r mejor t a n t a bondad, t an ta disore-
oión . 
M a r í a hiso á su hi jo el re la to de las 
t r is tes y doloroaas aveoturaa de la 
joven y h a b l ó t a m b i é n del hombre que 
la p e r a e g a í a de a l g ú n t iempo. 
— A h o r a eetoy yn a q u í para defen» 
derte ,—dijo P í o oon oa lo r .—Y d e s p u é s , 
que no i r á s sola á dar leccioses: Jose-
fa, m a m á 6 yo te a o o m p a ü a r e m o s , ooo 
mayor mot ivo , cuanto que m a m á t iene 
necesidad de ejercicio, porque s ó l o 
con el aire y el sol p o d í a restablecerse 
de esa deb i l idad que persiste a ú n . ¡Oh , 
q u é felices seremos juntos y c ó m o io 
s e r í a t a m b i é n m i maestro, que ya te 
conoce de nombre , B l a u o a . porque le 
he hablado muchas veces de t í . 
L a joven ee r a b o r i s ó de noevo. 
3 é que t u maestro es nn hombre 
generoso y de g r a n o o r a t ó o , — m a r -
m a r ó . 
8 í , posee uno de loa o o r a í o n e s m á " 
nobles qoe he conocido. T a m b i é n é l , 
antes de conseguir la fama qae ha cor-
quietado, ha pasado por sufr imientos 
inaudi tos , peores a ú n que los nuestros. 
G¡s mayor m é r i t o haberse conser-
vado t an b a e n o , — o b s e r v ó M<iría,— 
porque q u i z á s Ia3 desgracias a g r i a n el 
o a r á o t e r y malean el o o r a s ó o . 
Kao no se p o d r á decir de t í , mam^ 
q u e r i d a , — e x c l a m ó Blanca , 
K i de vosotros, hijos míos . Y lo 
debemos á la fe que Dios ha manteai-
ttojsiempra v i v a eo nuest ro c o r a s ó n . 
Q a e d ó dec id ido que Blanca d o r m i r í a 
en el d o r m i t o r i o de M a r í a , h a b i t a c i ó n 
espaciosa y alegre, donde p o d í a cobijar 
s u e ñ o s t r anqu i los y rieutes.* 
A l a t e r m i n a c i ó n de la comida , la 
j o v e n , en l u g a r de sal i r á las lecciones, 
h izo t r a a a p o r t i r sa mob i l i a r io al piso 
de su buena m a m á M a r í a . 
Y aquel la noche d e m o s t r ó á la m a -
dre y a l hermano su ta lento como mú-
sico y c a n t ó con una vos de á n g e l que 
l legaba al a lma, a lgunas dulces y tier-
nas canciones. 
M a r í a y su h i jo l l o r a b a n de gozo y 
b e n d e o í a u con todo el c o r a z ó n á l a i n -
f- . iz dama que asi l a h a b í a hecho ins-
t r u i r , p r o o o r á n d o l e los medios de ga-
narse honradamente la v i d a . 
B lanca e n s e ñ ó l e t a m b i é n á su her-
mano algunos graciosos dibojos ejecu-
tados por ella y qae eatasiasmaron a' 
joven . 
A q u e l l a velada p a s ó como n o r e l á m -
pago. 
Las siguientes comenzaron coa la 
v i d a de t rabajo h a b i t u a l . 
F í o s a l í a por l a maftaua para irse al 
es tudio del maestro L a n d r y . 
B'snoa, a c o m p a ñ a d a por é l ó por 
Josefa, porque t e m í a n que e l frió de 
aquellos d í a s fuese demasiado fuer te 
para M a r í a , i ba á sus lecciones. 
L a p r imera m a ñ a n a que s a l i ó ooo 
F í o , á los pocos pasos, e o c o o t r á r o n s e 
con el hombre qoe s e g a í a á la joveo . 
B r a un I n d i v i d u o gordo, m e m b r u d o , 
de luenga barba, de edad indef in ida v 
vest ido coa una elegancia de ma l 
gesto. 
Por la mi rada que e c h ó á l a j oven y 
por el rubor de é s t a , F í o s a c ó en con-
eeooeneia q u i é n pudie ra ser. 
— ¿ E s é l , v e r d a d t — p r e g u n t ó en voz 
baja. 
— S í , — r e s p o o d l ó Blanca . 
P í o a c e r c ó s e l e s iu m á s , y oon acen-
to de amenaza, m i r á n d o l e deeprecia< 
t ivamente de cabeza á p í e s : 
— ¿ Q a é qui re usted de m i hermana? 
— p r e g a n t e » , 
B l o t r o se q u e d ó confuso, l l e v ó s e 
maquinalmente la mano a l sombrero y 
b a l b n o e ó : 
— ¡ A h ! ¿Bs su he rmana de ustedT Pues 
no deseaba n a d a . . . 
— ¿ P o r q u é la persigne usted, pues? 
Lo fé todo, caballero, y á f e d e h o m b r e 
honrado, s i se permite usted d i r i g i r l e 
ana pa labra d e s p u é s , ó seguir la , ó en 
soma, si le veo á usted por sn alrede-
dor, le d a r é t a l l e cc ión qne se le qu i -
t a r á n las ganas de hacer el tenorio oon 
las muchachas hones t a s . . 
Y , t omando el b r a t o de Blanca que 
temblaba , se a le jó oon el la dejando al 
i n d i v i d u o encendido de r a b i a , m o r d i é n -
dose loa p a ñ o s , y m o r m a r a o d o caando 
ios v i ó desaparecer: 
— ¡ A h í S a b r é es t re l lar te , e s t ú p i d o 
m o s c ó n , qoe quieres ser e l defensor de 
t u sopuesta hermana. Y en cuanto á 
ella, se las h a b r á conmigo. 
Pero desde aquel d í a n i B l anca n i 
P í o encontraron al i n d i v i d u o ea sa oa* 
(Jna g u a d a ñ a d o r a . 
Dos arados Ol iva r . 
Dos desgranadoras de mala y oa 
t r i t u r a d o r . 
Des bombas c e n t r í f u g a s , 
Dos desnatadoras. 
U n a afi ladora de mechas s a l o m ó -
nicas. 
U n ven t i l ador y ana l á m p a r a . 
D o n segundo A r a o z á b a l , de V i t o r i a , 
que ha obteoido so varios concursos 
grandes premios, sieodo el ú l t i m o e l 
alcanzado en B argos, ha expuesto en 
arado B r a v a n t , coa desterroosdora y 
una ras t ra . 
A las cuat ro de esta tarde , y previa-
rúen t e anunciadas per p r e g ó n p ú b l i c o , 
se v e r i ñ o a r o n pruebas del arado ea 
ana heredad s i tuada frente a l l uga r 
de la E x p o s i c i ó n . F u é grande el in te-
r é s que despertaron esas praebas, y 
considerable e l n ú m e r o de aldeanos, 
que acudieron á presenciarlas, apre -
ciando los buenos resul tados de las 
mismas. 
• « 
Llegaron á las seis de l a ta rde con 
el presidente de l a D i p u t a c i ó n de G u i -
p ú z c o a , s i ñ o r Maohimbarreua , los d e -
m á s d iputados que no forman pa r t e 
del Jurado , el jefe de loa migueletes y 
el secretario de la O o r p o r a o i ó o ; y l le -
g ó a l miemo t iempo el o r f eón To losa -
no, compuesto de naven ta y cinco 
vocee. 
U n g r a n t rozo de carretera y las ca-
llee del t r á n s i t o , hasta la plaza de loa 
Fuerce, estaban lionas de gente. F r s -
oedida de la m ú s i c a se d i r i g i ó l a comi-
t i v a á l a Oasa de la V i l l a , pasando a l 
en t ra r en el la bajo uo boni to aroo de 
pino y de l au re l , con una i o a c r i p c i ó a 
en vascuence, en la qne se da la bien-
venida á l a muy i lus t re D i p u t a c i ó n , á 
los qoe t man parte en las fiestas e ú a -
karas y á todos los farasteros en ge-
nera l . 
E l alcalde don Santos E c h e v a r r í a 
s a l u d ó á la D i p u t a c i ó n oon expres i -
vas frases; un centenar de n i ñ a s de l a 
escuela que d i r i g e d o ñ a Dolores L ó -
pez de Quer t f io , cantaron admirable-
mente una notable c o m p o s i c i ó n del or-
ganis ta neño r Esna l , t i t u l a d a O n g i 
e torr ia (B ien venidos) y luego, en l a 
iglesia pa r roqu i a l de San M i g u e l se 
c a n t ó una s o l e m n í s i m a salve de d i c h o 
organis ta . 
A las ocho y media de la noche y en 
'os ja rd ines de la U n i v e r s i d a d , edhcio 
donde el elemento of ic ia l se hospeda, 
se c e l e b r ó u u concierto á cargo del or-
feón Tolosaoo, oon el que a l t e r n ó bre-
vemente l a banda de m á a i o a . 
L a fiesta coral ha sido m a g o i f l ó a . 
A cada pieza ejecutada ha a u o - d i i o 
una entasiaata o v a c i ó n . Pero los m á s 
estruendosos aplausos han cor respon-
d ido á los tres n ú m e r o s finales de l 
programa, escenas vascongadas, l e t ra 
don Emeter io Arrese , y m ú s i o a del j o -
ven é i n t e l i g e o t í s i m o d i rec to r del or-
feón , don Eduardo Moooroa. 
íáon tres composiciones del icadas, 
i n s p i r a d í s i m a s , Egun Sentiya ( D í a 
sentido), I l lunabarr ( A l anochecer) y 
Zorgin ü a n i z a { t í ú l o de las brujas . ) 
A d m i r a b l e es I» e x p r e s i ó n m u » i c a l 
qae en cada t rabajo de é s t a s t iene su 
t í t u l o , y admirab le fué la a f i n a c i ó n de 
los ejecutantes. ¡Bien por e l o r fdóa 
Tolosaoo, y por su d i reo to r l 
B l t i empo se presenta bueno. Ba ta 
noche la a n i m a c i ó n en la plaza ea ex-
t r ao rd ina r i a . L a gente j o v e n ba i l a . 
Lan personas gravea contemplan e l 
b i l i y la preciosa i l u m i n a j i O u de la 
Casa Coneis tor ia l . — O. 
A V I S O , 
Con ntotivo de leuer qtia iradddarmo á 
M.-.dnd para el 20 <i« Mftrxo. no admitiré en 
mi Cliní:a má« «nfermo* <)ae lo» que puedan 
l>*¿«r>« ItAtiael lü del meA dd febrero üel BIIO 
•siraMa 
H » b » o a i? de o m b r e d e 1902. 
Dr. Rfdouffo. 
c i á l l a - l Or 
a n m i n 
Harina de Plátano 
de RCruseUas. 
PARA LOS MIÑOS 
PARA LOS MOIAKOS wm i m i PABA LOS COWHIMtiTES ! PERSOKÍS mm 
TNMO m m m r Í W m m m m * 
D» wtt* a tedas la fmum ] Tista k Y ta £m 
e 1W5 O e l 
mino, y se a legraron esperando no 
verle m á s . 
U n a de las lecciones de que Blanca 
cuidaba mucho era la del hijo de la 
marquesa de Franoo, por m á s que el 
n i ñ o se incomodase con el la . 
A q u e l d í a de la r e c e p c i ó n la j o v e n 
no podo i r t emprano á oasa de la mar-
quesa, porque M a r í a se s i n t i ó a'go ia-
dispuesta y Blanca no quiso de ja r la . 
V i t o a c o g i ó á eu maestra pateando 
de rabia . 
—Quiero s a l i r . . i r á Va len t ino á pa-
t i n a r , — d i j o . — E s t a ñ o es hora de dar 
l ecc ión . 
—Tiene us ted r a z ó n , marqaes i to ,— 
repaso Blanca,—pero no he podido en 
absoluto ven i r antea. 
—Buenr ; voy á d e c í r s e l o á m a m á 
para qoe tu r i ñ a y te despida. 
Y h u y ó de la sala de es tudio. 
Blanca e s p e r ó resignada. 
Cuando la puer ta ae a b r i ó exper i -
m e n t ó como nn v é r t i g o . 
V í c t o r v o l v í a a c o m p a ñ a d o de Dora . 
Esta , apenas hubo mi rado á l a maes-
t r a , d e j ó escapar u n g r i t o de l i r an te y 
se a r r o j ó eo sos brazos. 
— 4 T ú t j T ú , Blanca? 
£1 c o r a z ó n de l a j o v e n p a r e c í a sa-
l í r s e l e del pecho, 
— Y o , s i , s e ñ o r i t a , — b a l b u c e ó . 
— ( S e ñ o r i t a f ¿ Q u é lenguaje es esef 
¿No eoy nada para l i f 
{Continuará) . 
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B A S E - B A L L 
( y O T A S ) 
Fe l i c idad*! 
Ua áafe l eo CP bogai 
Epte hogar 6« el d t lot d i i t iD^a idoe 
fcpc ios MeroedeP Bomerc J Panckv 
• r a n g o , t«ii e*Timi»doi IOÍ rsejorei 
o í r o n l o t da la eooudad habanera, 
• n o a h e ba dado á ice, oon toda fe 
l 'o ldad , un praoloso nifio 1« a c ñ o r a Ro-
mero de Ar&ogo . 
E l apreelablc mat r imonio l legó hace 
pocof dias á asta c iudad, a l o j á n d o s e 
en la hermose reaidenoia del Oerro de 
los Uarqasses de la Crra t i tnd. 
Ooctentc y j ú b i l o l e g í t i m o ea para 
loa eepoioa A r a o g o el naolmiento de 
eate naevo ?4t tagc de ana antea qna 
t o l o ha podido amargar y eutrlateoer, 
en horaa ino lv idab le* , la p é r d i d a de 
loa tres primeros frutos da aa amor y 
fe l ic idad . 
Saladamos con coeatros parabienes 
t an to á loa oapifioaoe p a p á s como _á la 
c o m p l a o i d í e i m a a b o a l i t a , la s e ñ o r a 
Condesa de Romero, la dama respeta-
ble é l lua t re qae ea orgu l lo , por ans 
preati^los y ana v i r tndea , de la accie-
dad de la Habana. 
Y , ahora, deade aqnl , un beao para 
el bebé angelioal . 
E n el Unión Club. 
4t7er, por la t a r j e , v i í i t ó el Unión 
Cluo el eeflor don Rufael M a r í a M e r -
e j a n , Min ia t ro Pl^nipoteoiar io de C o -
ba en S a p a ñ a y Francia . 
B l eeüo r l i e r o h á o fué recibido por 
en an t iguo ataigo, el aeQor Niooles de 
O á r f i e n a i , aotatil presidente del Olub, 
y de varios de aaa compaSeros de D i -
r ec t i va oon algunos dia t inguidoe aooioe 
del elegante oantro. 
L a v i s i t a ae p r o l o n g ó a l g o t o » m i n n -




Maric / ia l . 
E l jovan y d i f i t iogn ido Dr , Bt t r to o 
l o m é I fe r loba l nos par t io ipa , eo oarta 
atentfaima, b » b e r tomado poaes ióo 
con fecha del 23 del presante del Oon-
enlado d«l Sonadcc en esta isla. 
Sa lod^moe « f e e t n o a a m e n t e , en eu 
d l P t i L g o i d o cargo, al eatimado amigo. 
Eecibo 
Por pr imera vez, d e e p n é e de su re-
oiente boda, rec ibieron anoche á sus 
amistades los j ó v e c e e y « p r e c i a b l e s es-
poaoe T r é m o l a - F o o t á ^ . 
Se hizo m ú s i o a — m ú s i c a selecta j 
agradable—por n n » o r ig ina l orquesta 
de gui ta r ras y bandurr ias . 
B n t r e la coDOorrencia: las aeQoritae 
O b d u l i a y Smelia A g u i l e r a , P o r i t a 
R o d r í g u e z , Nana Ol ivares , Carmela 
Bodr lgnaa y Mercedes Barona. 
U n g rop i to enoantadoi l 
• 
Diaf 
A m p a r o A l b a de PerpiBlí», la iov-*c 
?» bel la e e ü o r a , c e l e b r ó ayer sus d í a s , 
Mochas y muy liaoDjeras d e m o s t r é -
cionea da a i m p a t í a reo ib ió , cou tal me 
t i v o , la amable dama. 
8a elegaoto casa del paseo del P r a . 
do se v ió v i s i t a d » por aue numerosas 
amiatadee ds la s o l e d a d habanera, 
Noeetro salado para la dama y ami-
ga muy d ie t ioga ida , 
: é i |áV n o y 
Es noche de moda eo A l b i s a 
L a belleza y la d i s t i n o i ó o b r i l i a r a o 
en la sala del popular coliseo. 
Se p r iv i l eg io de los viernes. 
EN EL FRONTON 
Velada llena de peripecias, t o d a » 
desagradables, la que p a s ó en el F r o c 
tdo ^ l cum^rosc pf ibüoo que p r e s e n c i ó 
ayer loa part idos y quinielas de la 
"fleeta alegra ' ' . 
E l pr imer p&rt idc t uvo que auapen-
der%e cuando l levaban los azalea (Oe-
oi l io y Olafuo&g») ooho tactos por 
nueve lea blancos (ISavarrete y F a -
eiegai tc) por que una oaida ocas ionó al 
zageoro que sosteoia el segundo odor 
una fuerte e o n t a e i ó o en el c r á n e o con 
desgarradura dal cuero cabelludo. 
(Perene eatooo p - r t e de pol ie ía redac-
tado ea l a Casa de Becerro,) 
D u r a n t e e.\ segando oar t tdo, jugado 
magis t ra l raso te vot I r ú o . delantero 
blanoo, y por V e r g » r a , zaguero azul, 
ee deaoompoao un tob i l lo Abaodo , 
compafierode I r ú r ; V e r g » r « ee d ^ un 
foerta golpe ec la rod i l l a derecha con 
la oeeta, seguido de noa calda que 
a g r a v ó la parte lesiooa.sB, y, eu dn, se 
apagaron las l á m p a r a s e l é o t n o ^ s cuan-
do t e n í a n ve iL t i cua t ro tantos los b lan 
coa por veinte los del cont rar io color, 
Y apagadas estuvieron dorao te m á s de 
veinte mi no toa. 
H a b í a ganado Zabar te la p r imera 
quinie la , g a n ó la edgnbd& Paaiego 
ohtoo, y el pa r t ido segando, ó per me-
j o r deoir, el pa r t ido úc ioo , ee lo l l e v a -
ren I r o n y Abando. 
O t r a peripecia, y é s t a 4 ¿ « a g r a d a b l e 
p á r a l o s leacoree dei DIARIO , lo que 
vale tan to como decir que dedagrada-
ble t a m b i é n p^ ra todos ios oonoorren-
tec al F r o n t ó n : 
A t a n a s k B ive ro no eeoribe boy la 
o rón ioa de <a fiesta alegre, porque no 
la p reeano ió : 
Está ceje de on pié, 
* DO pueae camioari 
DO puede, 
DO puede, 
ra puede caminar. 
B L i N O B N I B R O . 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s p a r a e l 
d o m i n g o 2 d e n o v i e m b r e , á 
l a u n a y m e d i a d e la t a r d e : 
jPr íwí r par t i éo , á 30 rantoi, 
E l r y y M i c h e t e u » (blanoos) contra 
Y u r r i t a y Vergara (arnlos). 
Primera quim^ela dupla á 6 tantoi, 
Navar ra l e y Trecet , I r ü n y Machio» 
I n r r i t a y A r n e d i l l o , Zabar te y Abao 
do, ISloy y Ulohelena, Maoala y Ver-
gara. 
8«fMnio partido, á 30 l o a í n * 
Maoala y M a c h í n ( t ' snooe) oontra 
I s idoro y Abaudo (sanies). 
Ségvnda quiniela, á 6 tanfoi. 
Abad lano , Ibsoeto, Urreaci, F t t i t , 
C h i q a l t c de S iba r y Olascoaga, 
FBEHIO DI VERANO 
S E O r i r D i S E B I B 
T t C i U C CUABIC MáTCB 
^ a e v a v ic tor ia c o n q u i s t ó eo el match 
de ayer el o!nt F e u i a eobre so con-
t r ineac te e! A\m(náar\ í ia* 
E, desa f í e fué b a s t e ó t e interesante , 
pues ambas neveoas pneiernn e m p e ñ e 
eu hacer un bueo i o e g o y defeadersu 
campo, lo qof dió lugar é que se roa-
l iaaran j u g a d a » de verdaderos p r o í e -
eionalee. 
A l 6*1 estuvieron m á a efectivos loa 
feiatas, y en cuanto a! campo, loa dos 
o l t íbs estuvieron á i gua l a l t u r a . 
H e a q u í el t^ore del juego: 
Á l m e n d a r i a t u B . B . C 
J U G A D O R E S 
Gelabert rí. 
ValdóB'i' b . 
Cabrera 1' b 
García c . 
F r a t í 3* b . . 
Lopes lf. . . . 
Violá p . . . . 
Buatatuante 
Martinezcf . 
Totales 33 3 5 124 15 4 
Sis 
•o | o 
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i ! ^ 
6! 3 
0 0 
F e i s t a B B C . 
JUGADORES 
R. Govactes 3 
A. Moráo 2 ' b 
F. Moran c , 
J. Castillo 1 ' b ., 
H Hidalgo lf. . . 
P. Btío^vides cf. 
J. !. Oovantes ee 
J. Romero rf . 
C. Footanale p. 
b. . 











ANOTACIÓN POB ENTRAPAS 
A l m e n á i r ^ i a .0 0-0 0 - 0 - 2 - 0 - 1 0 = 3 
Feista 1 . 0 . 1 . 0 . 0 . 0 . 3 . 0 . x » ó 
S U M A R I O 
Earned runs. Almendariata l ; Sio ên ba 
se- por García, López y Bus'.amanto; Three 
bose hits-. Almendarlsta i , por Cabrera; 
Double p/ai/: Almendariaia 2, ooo por S Vo.l-
dóe, y otro por S Va dóa y Bustrunante, 
Jnnings jugados por los pHc'iers. p >r Vio-
lá 8, Pootanals 9; Bus dadoi á tos pitchers-
á Vio l i 9 de una base, á FontaDais 5 de 
una base y ano de tres; Slruch outs-. por 
Fcntanals 5, á Gelabert, Valdés, Vlolá. 
Bastamaote y Martínez; Valied baíis; por 
Fontanala 3, á Cabrera 2 y E frate, por 
Violá 4, á A. Moráo 2, Castillo y Benavi-
des; Time l hora 48 minutos, Umpires-. de 
home, Padrón, de bases, GüUeirM} Le e-
gades. Ciespo, torez y Cabaüero . 
ÜLTIMO KNOOBNTEO 
B i p r ó x i m o domioge j u g a r á n por 
úi t iuja vea, eii opc ión del Premio de 
Verano, lo* oluba Babaninc y Fs i r ta . 
£¡1 primero promete despedirse de 
so contr incante, p r o p i n á n d o l e ios noe-
ve ceros pero una oosa ea o í í f e t 
y la otr2 compl i r . 
Loe í e i e t a s no son m a n ó o s ni cojos, 
y esto les probarA á loe rojos, que 
ellos t a m b i é n eeUu diñpuestoi» a ha 
oer igual obsequio si se lea p r e s e a t » 
Ib oo&sit 'n. 
L O S C R O N I S T A S D E B A S E B A L L 
Baoe poca^ oocbe«> ee reaoieroo en 
18 r e d a c c i ó n del pe r iód i co ' ' L s fiepó-
blioa Cabana", los croni&tas d t &aee 
B a l l de la prensa d ia r ia , oon cbts to d t 
t ra tar de vanos asuntos re laoiocad^ 
con la ac t i tud adoptada para con ellos 
por la • 'Liga Oobana' ' , doraote el úl 
t imo ü h a m p i o o e b ip . 
ES OTBC CUESTA 
Con gníto complacemos al señor COL 
Patricio de la Cuesta, comerciante de la 
calzada del Prloolpe Aif.meo, haciendo 
póbüoo que no es ó! la persona qae segór; 
aparece en nna noticia de policía publica-
ba por el p e r i ó d i o E l Mundo, el autor del 
burto de un saco de vestir con an reloj del 
general Dantin, encargado del derribo de 
lar murallas de la calle de Monserrate, y 
de cuyo becbo se ha ocupado la prensa de 
esta ciudad. 
El Í utor del hurto, segóü uueí t ro i m-
fo-mes, lo es nn pardo, peón d* 13» obra» 
que allí se realisan 
ABSU2LTJ 
Por el Jaei porreccional del pnmsi dis-
trito, fué abulia to, ayer, don Atanaeio G i l , 
vecino de Picota námero 2 A. eo J e s ú s 
de, Monte, en vie*» de no comprobarse )ob 
cargos que contra él hacia el Director del 
periódico L a Pálida Utbona, de haber be 
cho efootivo Individaalmtrn'.e varíes renl-
boa que desaparecieron de d;cbü periódl co 
i UICIDIO FEUSTRADO 
A la Cíea de Socorro del primer dlitrJto, 
fué conducido ayer tarde, por el Tlgllante 
195, on individuo de la raza roestiza, que 
recogió gravemenie herido en el Mercado 
Ce Tacón, por la calzada de Ga lano 
Este indiwino dijo nombrare» Sannago 
García, natural dv la Sabana, de 33 años, 
soltero y domiciliado en Sitios núm. 110, 
fué asistido por el Dr. Cabrera, do trece he-
¡idas de arma blanca ec diferentes partea 
del cuerpo, toda» ellas de pronóetico leve 
con necesidad de asistencia módica. 
SegOn el paciente, el daBr. qr.e'presenia 
se lo cansó á eí mismo.pcr encontrarieabo-
rrldo do la vida. 
Dicho individuo fué renohldo a\ boipi ta i . 
ROBO CCN FRACTURA 
El capitán de la 10* Estación d* poiici» 
íe&or Varona, se conscltuyó en la eatanclá 
"P in tó" , drocicllto de don José Tejeiro Ló 
pet. & esnsa del robo de que b« sido vlctims 
dicho lüd.vidno. 
Tejeiro manifeetó q«3« baee ano» 22 diae 
alquiló una habitación ecutige» i la suya, 
* un indivlóao que dije nonabrarse Alvaro 
F e r i é c d e s y Rodrlgaes, el cual aboné dece 
peecj de fondo, y que la habltaotón de este 
individuo la í reoaenta tan otret anjetos v 
que ayer á las seis de la carde notó que ha-
bian abierto un hueco en el tabique del 
cuarto, y de un escaparate que violentaron 
le roñaron cien pesos en moneda americana 
y espanoia, y varias preadaa, por valor de 
can ^esos. 
Ei aeñor Tejelrc aaspecha que el autor de 
i este robo lo sea dicho inaivíduo y otro co 
cceldo por "Pancts Pechuga," que vive ec 
la propia calle 
El cuarto que ocupaba el Fernández Ro-
drlgcet estaba abandotado. 
UNA NINA LESIONADA 
La menci Marl¿ Lclaa Valdés, á« t años 
y. vecina d« la calzada del Cerro núm. 715. 
fué asieüda en el Centro de Socorro de la 
lercara demaroaeión, de quemaduras de ae-
gntido y tercer grade en ambaa piernaa y 
en el cueiio, sleadc so estado de pronóstico 
grave. 
Estas quemadoras, según manifestación 
d§ an padre doc José Roía, las enfrió ca-
sualmente al volcársele encima uc rever-
bero. 
Sedló cuenta al Juzgado del distrito Oes-
te. 
ESTBN1D0S PCR SOSPEOSAS 
Por el vigilante 668 fueron detenidos los 
blancos Emeterie Carraga, vecino de I n -
dnetri» 101, y José Huertas Díaz, biu do-
micilio conocido, por auxilio que les pidió 
don Venancio Prieto, demiciado en Meroed 
número 112, porque al entrar ayer tarde ea 
eu habitación, encontró violtmtado un esca-
parate y una caj i de madera, de la cual le 
faltaban siete centenes, dos escudos, vein-
te pesoe, y 43 pesos en moneda tmsricsna, 
y sospecha que loa autores de este hecho lo 
sean loa expresadoe individuos. 
La pn'icía ocupó un corta hierro, y loi 
detem Ó fueron remitidos al Juzgado de 
guardia 
DESAPARECIDA 
!>• Petrona Eivaa Oliva, de 42 años y ve-
cina de San Ignacio número 78, ee quere-
lló al oficial de guardia en la 2* Estación 
de policía, manifestando que á las diez de 
la noche de ayer, había desapareoido su hi-
j i Elena Csetella, natural de la Habana, de 
20 años | solteia, ignorando donde pueda 
encontrarse. 
De eate hecbe ee dló cuenta al Juzgado 
de guardia. 
CON ALCOHOL 
A l encender un reverbero, el menor b'an 
co SmfHo Gaicano y Rodrignez, vecino de 
Pila número 2, se causó quemaduras laves, 
en la palma de la mano izquierda, á cansa 
de habérsele inflamado la botella que con 
alcohol tenia á su lado. 
CON UN C ^ V O 
En los momentos de salir á la calle el 
menor Eugenio Gómoz Valdés, de 5 años, 
vecino de la calzada del Monto núm 459, 
tuvo la desgracia de pisai un clavo que es-
taba en la acera, irente á la puerta de la 
ca.a, causándose una herida, en la cara 
plantar del pie derecho. 
EN EL MERCADO DS COLON 
A la voz de ¡aío^a! fué detenido esta ma-
drugada en el Mer.ado de Colón, el blan-
co José Feruández, H cual era paraegaldo 
por ol sereno particulat n0 14 que lo había 
sorprendido sustraj en lo de un puesto de 
frutas una canas a y un cajón con peras y 
melocotones, de la propiedad de D. Viotor 
Garcia, y el que aprecia lo hurtado en sie-
te pesos oro español. 
El detenido ingresó on el Vivac. 
MALTRATO DE OBRA 
Ancctve ingresó en el Vivac á disposición 
d«l Juzgade Correccional del primer distri-
to, el blanco Estéban Martin, voulno de la 
calle de Crespo n' 28. á caosa de acusarle 
la parda R¿gla de U Foeote, de haberla 
ma tratado de obra, causándole leslonee da 
segundo grado en la región malar izquier-
da, ds pronóst ico leve. 
ACCIDENTE CASUAL 
Ha sido remitido al hospital número 1, el 
b'-icco Va eotío Ga o*a, vecino de Drago-
nee, por haberse causado una lesión en el 
f.ntebrazo derec ocon la retranca del ele-
vador que existe en el almacén de tabacos 
calle <l- San Miguel 58. 
£1 hecho f*é casual. 
HURTO D E UN RELOJ 
A i quedaree ayer tarde dormtoo en en 
escritorio, D, Arnaldo Flench, vecino de 
Santa Ciara n* 25, le hurtaron un reloj de 
oro, valuado en c;.:. pesos oro españ .1. 
Se ignora quién sea el ladrón. 
ROPAS 
A la morena Nieves Prado, Tecina de 
Factor ía n* 31. coarto n* 6, le robaron do 
la puerta de eo habitación, vari e piezas 
de ropa mojadas, entre ellas cinco vestidos 
y cinco toballas. 
JUEGO PROHIBIDO 
Ls pclloia, compiieodo órdenes del gene-
ral Cárdenas, sorprendió ayer al medio dia 
oca recoióo de «siartcoe qne estaban Jugan 
de al prohibido en la casa n* 2() de la calle 
de la Zarja bableodo logrado detener á diez 
y eei» dé lo# Jogadcres 
Se ocuparon fiebas, botones, baraja y cier-
ta ca tidad de dinero, todo lo queso remi-
tió al Jueu oorr^cclonal del segundo dis tr i to , 
á coya disposición habían sido puestos los 
deteníaos 
RO O IMPORTANTE 
En el domicilio de D. J m n Pujol, calza-
da de Belascoain n0 7, donde existe un de-
pósito de pieles, ee cometió un obo, consis-
tente en varias prendas de oro y b-illantee, 
por valer 400 pesos y adomáa 11 cente-
nes, 2 luiees y JO pesoa en diíerentoa oiasea 
de monedas 
Los ladrones pseetrarot por e". pat'a de 
la casa, á cuyo efecto amarraron oca esca-
lera de manó al maro colindante con una 
casa de vecindad que existe al lado. 
Se Ignora quienes seau los autores de este 
hecho. 
OTRO HURTO 
A l essribieute de la sex !̂* e&:aoión de po-
licía, D. A n t o r ^ María León, residente en 
Lagunas n0 2, ie hurt troc d« eu domicilio 
varias piezas de ropa, pot valoi de 38 pe-
sos ero. 
Se ignora sea e! ladrón 
MAS ROBOS 
El asiático Jo?á León, veclnc de Zanja 
29, donde fué sorprendiJc uc Juego prohi-
bido, se qaejó á la policía de qae al regresar 
á su domicilio con objeto de prestar fianza 
para quedar en libeitad provisional, por 
haber sido uno de les detenidos por dicha 
cansa, notó que de su habitación le hablan 
robalo 185 centenes y SliO plata. 
También otros inquilinos de la propia 
casa, y que también se encontraban dete-
nidos, te quejan asimismo qae de ses ha-
bitaciones le fallaban ainero y otros ob-
jetos. 
El juez de guardia conoció d( este he-
cho. 
G A C E T I L L A 
EN A I B'SD,—Bs nocba de moda, 
A fa l ta de estreno, h a b r á la nove 
dad de eantar la a e ñ o r a A l v a r e a , por 
vez pr imera , dos obraa tan ap laudidas 
como L a a U g r i i ds la huirla y L a Ohi 
«oía, qne Henea ea este miamo o r d a a 
laa tandea p r imera y ¿ o g a n d a . 
Comp éc<»8^ el p rograma coa LQÍ 
K\ño% iloronet. 
Para u u ñ i n a a n ú n c i a s o en eate t e » 
tro Don Jaaaa Tenorio, t o m a n d o par te 
ea BQ desempeBo toda la OompaQia. 
£ 1 debnc da la bella L a b a l a e r á el 
martes d t f i a i t i v a m e n t e . 
P o s r a L s s . — 
A Im n i ñ a del Direclor del O l A B l o 
DE LA MAKINA. 
S UsratEli 
Los qae ma dicen qca pecas 
de doa oosao en to edad; 
de exceso ó gravedad 
y de horror á las muñecas, 
O gante de vez en coando 
dos melodías ó tres 
y que ma digr»n después 
si eso eo aprende jugando. 
Dios, que en sus hijos mejores 
pone su ^lopii» sustancia, 
cuando los pri^a de Infauoia 
para hacerlos creadores, 
dales en comneLsación 
ds los juegos que les qolta. 
la luz del genio bendita 
y la humana admiración. 




. Son toe ojos garzos 
y azules á un tiempo, 
y es paro y ê  honda 
to mirar sereno. 
B auca y tersa Iroste 
cutis blanco y tereo, 
y entre rubio de oro 
y azabacht negro 
las trenzas cas taña? 
del sedoso pelo; 
de piñón tu boca, 
cimbrador ta cuerpo 
y tu alma pomitT 
de esencia del cielo, 
Y el alma más g auJe. má* piua j nokf ntñt 
de lorias la» almas q i» Dios m»i\<i6 al «u*l>>i 
Cuando tengas los quíoce , cbiqailU alm* 
K e d i e i ! . . . . Uu eusueñol! 
Atanasio Rivera-
Ü A O E B P o n L A VIDA.— Le» mortt 
ton vite ( OB muertos vea de pi iea) diee 
una bermoaa balada, y para r e t a rda r 
eo lo poa íb le eae viaje , bay que n u t r i r 
la materia, 4 fio de qae el e sp i r i t a se 
regocije. Bs to ea a x i o m á t i c o . 
Y ^de q u é manera logra r lo f Sencil la-
mente: masoaudo aquello qne for t i f ica 
por la aolidez de eua compoueatea y no 
d « n a por l a bondad y exoeleuola de 
é s t o s . Ambaa cosas se encier ran en 
a n prodaoto cabanode a iagn la r va l i a ; 
en el chocolate marca L a Estrel la ó 
Tipo franoét, que coofecoionaa oon ex-
quis i ta delioadeaa los neQorea V i l e p l a -
na, Guerrero y Oompafiia, en an g r a n 
fabrica de la calzada de l a I n f a n t a , 
n á m e r o 62. 
8h los muertos i r á n m á a despacio, 
la v ida se p r o l o o g a r á , la a l e g r í a y 1» 
gatlsfaooion r e l o a r á j es la t i e r r a , á 
medida qne aamente el n á m e r o de l i s 
peraonaa de f>Q*to delicado que tomen 
el s in r i v a l chocolate d* l a tíntrello. 
NOTAS h X T B A K J E E A S . — Los á i t i -
mc? p e n ó d i t o s recibidos d e l í e w Y o r k 
UOB t r aen not ic ias interesantes do al-
guoaa celebridades literariE.s y teatro 
lee. 
— B d m o o d Ros tand , e l famoeo dro 
ma ta rgo frfcnaéa, au tor de Oyrano, oe 
enoaentre gravemente eafermo de p u l -
m o n í a ea 8o villa de Fr.sar. 
—Pie t ro l í s s o a g o i f»»: -ac tua lmente 
en N e w Y o r k d i r i g i e n d o la orquesta 
de fea Caeoli 'eHíi i íu i í íce«<r , por cupo 
«erv io ío perciba f r io lera de oiooo 
m i pesos por ocahe. 
— L a Duse, que e s t é aoto^lmeote en 
el tea t ro Haran?is t? in cobra dos m i l 
pefcce por fonc ióo . 
— La a p a r í a l ó j dt» Mme. Sarab Be r -
n b a r d t en el fcMtfQ B e a l de B ^ r l i a ba 
ao rc i ead ldo A tudos, pnes la c é l e b r e 
t r á g i c a h i b í a j u r a c o r o piaar el aualo 
gexmauo mient ras ia Alaaoia v 'a Lo 
r e ü a DC fuesen res t i tu idas á Franc ia . 
LA QBANADA.—Se aoeroe el d í a t r i s -
t re eu qus todos loa que i enen a l g á o 
ser quer ido ea la m a o s i ó n eombria de 
la muerte, vaa 4 v i s i t a r el pedazo a 
t i e r r a que g u t r d a eua reatos, para de-
j a r eobre aquel la t i e r r a el homenaje de 
eos l á g r i m a a y «ua oraciones y la ofren 
da piadosa da aaa coronas ó de una 
aeQoiila fi j r . 
Macho es lo que hay que andar en 
aquel la oasa grande ec qne 8<) n ive l an 
ei poderoso y el humi lde , el r ico y el 
iud igeo te , y para eae camino lo mis 
m i le dama que el caballero ó el niQo, 
necesitan nn buen calzado, qua d é co-
modidad 4 los p i é s , y ¡ea claro! ¿ d ó n d e 
d i r i g i r i a v i s ta , para oonpegu'r 'o me-
j o r que á la popular peieterfa dal ami 
go ^ e r o * d a l , 4 L a Granada,—Obispo 
esquina á ( J u b a l — A q u í tieoeo las ee 
ñ o r a s el m á a eleganta, c ó m o d o y fuerte 
calzado ák mod*; a l l í t ieaen los oaba-
ileros to mismo el calzado do la f A b . i -
ca que posee la oaaa en (Jiudadela, 
que el s in r i v a l americano de B A N I S 
T S B , el m4s famoso zapatero de los 
Estados Unidos . 
Y lo que L a Granada t ten^ siecdo 
exoeieots, lo vendí- 4 p r e n í j s qne se 
ba i l an a l aloanoede rodos los boiMilloa 
£ATBFT. —No ha» l a n o i ó n e a t » no-
che. 
L a o o m p a ñ i a de loa Bufos Ochanos 
d i s p ó n e s e 4 poner ea esoeaa, la a o o ü b 
de m>ñ«oak el f imoso drama f a n t á s t i -
co D o \ Juan Tenorio. 
Loa p rec ios . .4 lo B a r ó n 
Baste deoir que la luneta GDQ en tra-
da, por toda la f u a o i ó a , solo ons t a ra 
oineaenta centavos. 
E l domingo ae despide l e O o m p a H í a 
PABA H >NBAB LOS MU S E T O S . — L a 
costumbre, la t r a d i o i ó j , el respeto á la 
memor ia de los qa? fueron, el ca r ino 
qae sos insp i ra ron en v ida , hace que 
el d í a que consagra l f Ig les ia 4 con-
memorar an eterna y doloroea pa r t ida , 
se l l even dores y coronas á la sepul to 
r a qoe guarda sus preoioeos reatos. 
Cada cual quiere rend i r su t r i b u t o 
piadoso al muer to quer ido, y dejar sig 
no de los dolores y el recuerdo sobra 
la f r ía loza ó la removida t i e r r a qao 
los guarda . 
Y al buscar ana corona, una estro 
l ia , ana ernz, no ancla d é dores, ¿cómo 
no volver la v i s t a a l gran Bazar F*n 
de tfigto—San Rafael, esquina á A g a i 
l a , - c u y o dueQo, Cons tan t ino l a u i á o . 
a l regresar de su viaje 4 E r r o p a , ba 
t r a í d o el m á s var iado y rico s n r t i d u 
de é s t a s qae ojos humanos han vis to , y 
todo lo vende 4 precios «uonómicog t 
LA NOTA F I N A L . — 
P r e t e n d í a un i n d i v i d u o la croz de 
Beoefioenoia, f u n d á n d o s e en qne h a b í a 
sa lvado de na laceadlo a oo hombre, 
ooo riesgo de en v i d a 
— Pues es preoiso qoe ese i n d i v i d u o 
ae presente 4 deolatar , — le d i je ron . 
— Es que el i n d i v i d u o en c u e a ^ i ó n . . . 
soy yo, que me s a l v ó a mi mismo. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Miomas, Puiiniirri,! ia y Bwriivrn ro a*4<Vi>na 
« .i '¿o •!« un leoédtfl <le liliio» .niigno eu I» pil^«i< 
Huras <i« cl.i.-. > 7 •• I0d« I. 
8;»7.r) Wtia ía Ot 
CI A 8 B D 4 J B 8 D K L O J O , c«»u »uuchor di tfoniH». /Couaoladu l:.'4 Teláfi ino 'JSO — KSLH eMM OIIM-
ce sn» elevanteii cairna;e.-< ft pxf.r.iof imora VMtui 
r a eutierrod « • ..'» ¡ 1,.* » tiH '.lizoa $ .'-'•O piala Imda» 
* i 50 plata, paanoH -J boraa $»-iMl plata Ct<iiiH pie 
oio» aon eu la II 1 Todoit los servicicit" M btttéu 
i^ualniHiiie á preolL>s m6dicos v 000 pnul ualnlail 
888» a i 31 d'4> 3i 
S S A L Q U I L A 
ED precio módico «I soiai oimado «u la Loica d« i 
Vedado, á DO* ccadi» <l» la Hnaa, en lia 19 «OIM K y 
L. ron vni» r u a l n . ouarto» ^ r a ü ' l b ' de azoia» a l« bri 
ea [léúf ám mosaibii. roeim inodoro y ho«ti por ta l 
T«J<. « a a l i a d n <<• fkbrlcM. Tair>bî n 1 .t.- xun» 
a b D n d a u l » lolf ra:»"áu an U c-ati ia f\rtr i-.av ai fm 
d» d<sl aifilio. dc.Ld«- -hík le llave. ^ eu dneoc eu Ri 
cla-i^3>lioa SffJii » -1-31 Í4'*í 
'ara todos los Santos 





















E s p o n d r á L a Sirena la.» trejoreí' C O U O N A Ü 
U E I N A , 27 
Presentará L a Sirena las rcá-.- artjivlicÁa O B Í I C B S 
J í E J N A , 2 Í 
Ofrecerá L a Sirena lo D a ñ o . T i n t e t u L I R A ^ 
roBtíra eu venta L a Sirena el mejoj íurtidrt áe C O R A Z O N E S 
K E I í í a , 27 
Aáa. irará L a Sirena C C P fr..1- í -Ugac le i K e T S E L L a í * 
B E I N A . 2'. 
Regalará L a Sirena iafccinaf c * la.* A R / A Í J 
R E I N A . 2J 
Imprimirá L a Sirena I g r a t i s i la» ciEiat <tc la« A N í b a S 
E E I N A , 2V 
D a r á la nota L a Sirena on efot oías po; te? ( ; O K Ü > A r . 














TELEFORO 1 2 a JREIWA JJt . 
C. i£9« 
\imm mi 
D e s a r r o l l o d e l o a á r b o l e s . 
Varios son los recoraos de que poede 
echar mano el agricultor para provocar el 
rápido desarrollo de laa plcntag arbóreas , 
sobre todo de aquellas qae bien pueden c,.-
lifioarae de perezosas por la lentitud coo 
que ae realiza PQ crecimieoto. 
Aparte do loa recuraoa ordinarios, como 
son ei riego y cultivo frecuootea, la a n ¿ c a -
cicc je abonoa adecuados y en c a ñ a d a d 
proporcionada, la poda frecuente y orde-
nad.., pueden aplicarse otroa medioa máa 
directoa que tienden á facilitar el pront, 
íeaarrollo de la planta 
En primer logar bemos de hacer mención 
de los efectoa que en la raiama producen, 
durante aaa primeroa a'os de existencia, la 
aombra ó la an?encia de loa rayos directo» 
dei sol. 
Ei árbol tierno busca por medio del cre-
cimiento la luz y el calor que el aol emite. 
Se desarrolla ai ae quiero de un modo en-
deble y poco conaietente, pero ae desarrolla 
con todo, en diveraoa eeotidoa coando care-
ce dc abuniaccia de luz. 
En talea caaos la fructiScflción no suele 
presectarae v el tejidu vegetal es auma-
metite fofo. 
Cuando ae IH exp nga directamente al 
aol, vendrá la robuptez inmediatamente. 
Otro recurao roniiste en proporcionarle 
una tempeiatura nnifoíme y algo elevada 
qiro evite las interrupciones de la vida ve-
getaliva duraot.o ^1 invierno. 
Esto ao censigue dejando aparte el re-
curso de las estufas, por medios mecánicos, 
ab-igando el tronco y las ramas tiernas, 
cooaorvando constantemente la humedad 
en «1 suelo, y procurando que el arbolito 
no se encuentre bajo la ÍCOÍÓO Inmediata 
de loa vientos del norte 
Poca ¡uz y temparatura algo elevada fa-
cilitan el desarrollo <i¿i árbol tierno con re-
lativa celeridad 
La vanidad r t ia t iv» ©P JegUima. 
OUer. 
El temor ÍJÍB™ la imagiDaolOn máa v lva-
mtute que la etperaoza 
Jcttllancs. 
A n a g r a m a . 
(Por J . Ba ldr ioh . ) 
Pie F l i la A. Qoeral lim. 
Oon laa letras auteriorea formar loa 
nombies y apel l ido de dos l indes her-
mani tes de la oalle de Mercaderes. 
J e r o f j l l / i c o c o m p r i m i d » . 
{Fot .Juan Cirilo.) 
l i f u r t h / t . 
*«P<»i M T . Klo.) 
-1- * 
•1- - I - 4. 
- + - I * •h 4-
•[- + + 
« • 4. 
Soatltulf las q|¡Tn p.ií («tras y ob-
tet<ei «ri cada huí»,*, boruoutaly vertioal-
oi^ntu lo siijumote 
1 Vocal. 
2 Tejido. 
3 J u s t i p r e c i a r 
4 Nombre dn «a»/ u 
5 Parte de la can* 
fi Corritíutb 
7 V t c l 
C u n d r a f Í . o 
(Por Juan Cuaiqniera.| 
4 ^ 4 ^ 
• I * 4- 4 * 
-h * -h •> 
4- 4 4" 
Sustituir lo» Himnos pin letras, de rao lo 
qua luulaí* iKimoutai v vertica<iDent« « x -
presen lo siguiente: 
1 E m b a r c a c i ó n . 
2 Sentido 
3 Par» vestir. 
4 Pincaa par» trigo. 
T e r c e t o d e s i laha. f t . 
tPoi Joan L m c e . l 
4- 'i* -i* • f 
+ 4- * + 4* * 
4» 4^ - I - 4- 4* 4* 
Sustituir la* lirncea par letras, de modo 
quet»r. la p r imera l iuoa hor i zon ta l y primar 
grupo «ertical <le la izquierda. resoltM 
Norrit'ic da iniijer. 
Srtíjnoda Unoa horizontal, segundo grnpft 
rert.ical N.>iT>l.re proviDcla' de v a r ó n . 
Teroate lluea Idem y lerr.dr grupo id«iü: 
iNooiln* tff moler. 
Hotn¿)ioTfteutk 
K' • . . i < « ÍÍ .itote.Mor: 
*/ J » i o g U 0 c r aüt*rior*. 


















Han >»rri<tir|(i •oluc<(>o<>« 
KIH> U«udll«]a, l)r MHTibotooa, La» •»»• 
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